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J o s é  G in to r a  
D & a  B D I C Í Ó H É S
I Ro :Se devuelven los originales. 
í“ *A :^p;yi. Núm; t .7 4 l B I A R I O  R R P U B B I O A M O
la 5 frente á San Telmo
Almaeém ae  loza y  cM iial, añadios y  eSpéio8.--Sngtldo com pleto en agtículos para café y  i»eatam;ants. vaJlUas. Juegos ^ U v ^ o o b J e t o ^ P T O p l o s
LA FABraL MALAGUEÑA
La Fábrica dfe"Molsáico&- hidráii más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
g  J o s é  H i d a l g o  E s p f l d o r a
Baldosas de~alto , y;baJo relieve para .ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de. toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland. y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
1.1## Fábrica Puerto, 2í—AíA£AGi4.
...........  • ..........
• liR U IS IS  AHTIGUtS
,. . reuma'tismos crónicos, neurastenias, raquitismo,
¿ locura,l ŝífills, etc.
' Asistenda especial. Exitos bien, conocidps ene! 
Consultorio del "
A las 4 solamente.—Somera, 5.






En esta Francia de la tercera República!,, no todo 
lo que luce es oro. En cambio—y dicho sea en ho­
nor á la yerdád—hay en ella muchas cosas qué no 
brillan cómo el oropel, como el falso diamante, 
pero que son realmente dignas de figurar al lado 
dé las jóyás más preciadas que enCierráp'articli- 
iarraente este París, donde lo malo, y lo bueno an­
dan mezclados y revueltós erí promiscuación in- 
vitablé.
Hay aquí hombres que brillan también á su ma-. i,,nn 
neta, á pesar del cuadro reducido ert que se mue-i uinino. 
ven de grandísima modestia. Esos hombres son 
los que se han dedicado con virtud y perseveran­
cia á una obra esencialmente buena y que han sa­
bido llevarla á buen fin, á pesar de los obstáculos 
con que háu tropezado en su camino.
Entre esos hombres modestos, dotados de gran 
saber y¡ de grandes energías morales, pláceme ha­
cer figurar hoy al doctor Bóurneville, a quien con 
justiciase há dádo el hombre de Apósm/ de /o íflí- 
cisación de ios hospitales,
_ Celebrábase,: há pOtíb, la fiesta de la distribu- 
cióó de recompensas en la escuela de enfermeros 
de ambos sexos instalada en el hospital de la Pi- 
tlé, y allí tuve ocasión de ver y de admirar á ese 
noble anciano, bajo de estatura, pero de corazón 
elevado} ?cúya cabeza cana es la de un luchador y 
de im convencido. Ha sido necesario,en efecto, que 
el Dr. Bóurneville tuviese una fe profunda en la 
bondad de su obra para triunfar contra todas las 
intrigas que se acumularon á su paso Cbn objeto 
de desanimarle y abatirle. Librepensador y repu­
blicano  ̂ferviente, habíase atrevido á preconizar 
que no eran riécesarías las mujeres réligiOsas para 
i cuidar bien álos enférmos. Más áú^^había‘afirína■- 
ido iqué osadía! que en los servicios hospltalariós 
‘̂  higiene tenía que pasar antes que la oración, y 
que los ^nferiheros ó enfermeras dignos de este 
nombre estaban ©1 deber de preocuparse mucho 
deTa Slud del cuerpb, ?QQ9 de la salud del alma.
Aunque parezca extraño, dado el régimen actual 
de Francia, el Dr. Bóurneville f ué combatido vio­
lentamente por los poderes públicos, por la admi­
nistración y hasta por el cuerpo médi,?oj pero no 
se, descorazonó por ésto. Consejero municipal de
pañias del segundo Batallón deí tnisnió Regí 
miento.
Al mando dé éátás iba él teniénte cbronel, 
senot Corbalán.
Eljelevo se efectuó por tleira, sin que tanto 
á la ida cómo áL regresó, se registráía inci­
dente digno de mención.
Hace mucíicir tiempí> qüé sé dijo que Es- 
paila es el país de los victyersgs. No por 
muy repetida la afirmación deja de, 
dadera.
Y buena prueba de ello es lo que ócurre 
con la cuestión deí descanso dominical, que 
amenaza turbar la calma.de que viene dis- 
írutando la aburrida urbe madrileña.
Gemimos bajo la férula de' utí Gobierno 
salido de la entraña del partido conserva­
dor, y qué presided hombre que ep estos.^- — ------ -- ^
Ultimos cinco años encarnó la  política dcTe- Paris, jr más adelante Sümeroab¡«Scfatipia w cnltrt atráts I ««oó I vcrancia *u ingrata tarea, y después de nuiperosossistencía y salto atras. Lógico seria*, pueSi ifracasos, después de profundas decépeiones, llegó
que dicho Gobierno se apoyara en íá clase |á conocer, ai fin, la alegría deí triunfo. Gracias á 
I^dia, esencíalméiíté tiiíiidá y pacífica, yáf él, gracias á su tenacidad invenclbré, la grande 
que, cuando hay motines, el comercio consi-
inpcha y él.propietario atranca la óiÍ6r|%yJ ; pero lá actividad incansabfé de ese hombre 
esconde la caja y  el libro de chéques. íejemplar no paró aquí. El Dr. Bonrnsville no po- 
Sin embargo, no ocurre nada de esto. Los f día contentarse con el hecho legal de la laicisación; 
obreros, en la cuestión de] descanso, son los f bastaba saber que las enfertneras religiosas
r » habían sido reemplazadas por enfermeras laicas;
jraás fervorosos partidarios La Cierva. Se | to que quería es que estas mujeres estuviesen á la 
abomín'a de éíte en todos los sitios, menos ¡altura de la noble misión que les estsba confiada, 
en él local social de los sindicados madri- |Era cuestión de conveniencia y cuestión de amor 
g « -  I propio. ¡Qué arma tan poderosa—se dijo—no ten-
vtrV a -  Idrlah lós detractores del servicio laico pata com-
Allí, én SUS sa»pnes amplios, son pende- sí llegarán á demostrar que las religiosas
ciclos sus aireStosi sus. providencias dracp- sustituidas eran mejores enfermeras que las susti-
ni'anas, sus excesos autoritarios. No habrá ítutas laicas!  ̂  ̂ ^
ar, ifí oT ruüitíln flllíS tinr f l r - 1* Para llegar á ese fin, íiiició la fundación de unasjustiQia en la tierra si, cuando ana por u c - ; g f̂g^mero  ̂y enfermeras, qué se ha-,
tubre sea inaugurado el palacio q ^  se a r r e - p ^ ^ j g  g„ pjgjja ^  pjt;é, j
gian los obreros en la calle del . Piamonte, ■ enláSalpetriére, enLaribQrsiére, etCi, expídense 
no decora la sala de mitins, junto áp-los re-1iodos ios años dipiomáS-̂ ^̂  
tratos de Marx, Lngei, cep ei, y rernanao y fuerza de voluntad,
Lqssalle, una fotografía de La* Cierva, c* co- i ¿gg>ŷ « de un peápsp trabajo cotídiáno, de robar 
laborador más ásiduo del hombre de la re- horas ai desear?**® para Mudiar, para instruirse, 
volución desde arriba. f para adquirir, en súur.?̂ í®® esuogiwientos indis-
 ̂  ̂ |pensable8 al ejercicio de sa hrcf«6i6ii tan poble
Guando escribo estás Íírieás Say cierre ¿Uo^díafiiegar ai pie
de'ultramarinosy taberneros. Muchos dicen? para recibir sus títulos y recompenaas llenos uC 
qué ía actitud de dichos gremios será secüh- íinfantil satisfacción, á pesar de sus años, sentíme
dada por todos los de la alimentación. O t r o s acordé de ♦..o*.. Gue muchos de ellos y de ellas,, momentos antes,
añrman que se trata de un ensayo general habían estado á la cabecera de un moribundo, ré­
dela obra que se representará en breve; y -cibiéndo su último aliento con riesgo de la propia 
que silbarán, de seguro, los niiembros deIfv|éa ;-_5on espectó̂ ^̂  ̂ no se olvidan nunca, 
actual Gobierno.
Es lo Cierto qué el co.mérció español est¿ 
contra el Gobierno,y ,que éste ĥ alía sus alia­
dos en ios dependientes y obreros que pro­
fesan el socialismo. Tal vez á esto se refería 
Maura cuando liablába en la Cámara de d¡- 
p utadoside quese había hecho conservadora
ía líbértadr f Hoy, én él tren de” las 10‘22 de la mañana.
Ya sé que van ustedes á decirme que si el | llegará á Málaga él ilustre poeta don Carlos 
Galerno molesta d la pequeña burguesía ¡ Fernández Shaw, quien, defifiendo á la invita- 
es oomué la grandé está ¿orí él. f elón que se le há hécho,-prestará su valioso
-rr. & . f concurso personal, como mantenedor y lector
del mensaje del insigne literato don Benito 
Pérez Galdós, en el solemne acto de los Jue­
gos Florales que se celébrará el próximo sá­
bado en el teatro de Cervantes.
A recibir al poeta que viene á honrar esta
En una casa de lenocinió dél barrió deí Po­
lígono, detuve) ayer la policía á un soldado de 
la Brigada Disciplinaria, que disfrazado de 
moró, trataba de internarse en el Riff.
El soldado en cuestión, se llama Rogelio 
Bartolomé Pérez, y había desertado el 24 de
El vapor Emir, de la combañía Trache, lle­
gado ayer, procedente de Orán, al efectuar 
una maniobra, sufrió lá rotura deí árbol de lá 
hélice. ;
Los consignatáriós han teiegráfiádo á Mar­
sella, de dohdé vendrá, otro yappr qiíe Condû  
eirá al Eniir á Qibrálíar,para reparar lá impor- 
tante averia. í
Ante el temor de qué sálte viento dé lévante 
el cañoiietó Pinzón ló remóIcará.áíChalfarínas.
Con 'buen resultado sé ? han verificado las 
pruebas de la locomotora que utilizará la Com­
pañía francesa Norte-Afriedno para el trans 
porte del mineral,desde la kábila de Beni-Bin- 
Ffur.
* *:
Elcantinero de las iriinás de Beni-Bln-Frur, 
Serafín Cuadrado, muy conocido en Málaga, 
ha teniqo |a desgracia de ver morir en aquella 
kábila á su hijo Francisco, joven de quince 
años.
Cuantos éürópeos sé encontraban en las 
minas, acudieron presurosos á consolar al 
afligido padre, facilitando los medios para el 
transporte dél cadáver á.esta plaza. ^
^^Dada la gravedad del proyecto de canalizar |con arreglo á las condiciones generales y sin i 
sólo de una parte del río y la importancia del que se aplfqne á Gasa de SocíSro.  ̂ »
lii? La Junta, con noticia, de que había sido de­que se obtengan las ventajas que podían resul 
tar dé dipho proyecto, se resolvió solicitar de 
quien corresponda la publicación del mistnó á 
fin de que la opinión pueda conocerlo ácép-' 
tándOló ó rechazarlo en su caso.
, ¿El directoiridió cuenta de que eí Sr. Alvarez 
Ármendáriz antés dé cesar en la presidencia in­
terina de la Cómisión provincial dé la Cruz 
Roja, le había manifestado que dicho organis­
mo acordó ingresar en la suscripción de la Ecó- 
nóiqlca para el barrio obrero la cantidad de 
L 7211*09: pesetas con objeto de que se desti­
lará á la construcción de una casa del mismo
clarado desierto el prernio donado por Ja Eep- 
nÓBilca para el Certámen de los Juegos Flora­
les, determinó que en véz deí objeto de arte 
ofrecido, se entregaran 100 pesetas para ad­
judicar como segundo premio entre los asigna­
dos á la Virtud, Honradez, Aplicación y Tra­
bajo.
Acórdóse que, tan pronto como quede ter­
minado por el arquitecto Sr. Guerrero Btra- 
chan el plano del barrio obrero, se lídve á lá 
Inmediata junta general para su diséusión y 
aprobación.
Rioji (üarett
Rioja Bl&neo y  
Hloja Bapumoiso
.  DE U  
C o iE ip a ñ ía  
Fliaíéola del N orte ñ® Banaña 
_ De venta en todoi los Hoteles, Restaurants y 
Ülto:inarinosJ*ara pedidos EmUio del Moral. Are- 
asl, número 23, Málaga. '
L o s  b o t i j i s t a s
Ha regresado á esta plaza, después de per­
manecer tres, días en Benl-Bui-Fru r y Zeluán, 
el director de El Telegrama delRif.
El distinguido periodista viene muy satisfe­
cho del estado de los trabajos que allí sé rea­
lizan y de las atenblonss que le dispensaron 
los jefes de las kábilas.
La junta de festejos se ha dirigido á varios 
toreros, pidiéndoles precios y condiciones. 
Por tener comprometida la fecha, Mogino 
Chico no podrá tomar parte en la novillada.
P. PILLO.
S  o  C  1 0
Nuraérosó público acudió ayer á la estación 
del ierrocáiril á esperar á los botijistas qué 
\mman para presenciar la corrida de torós.
¿ En el andén esperaba á los excursionistas 
una comisión de la Junta dé Festejós; conF- 
Fiesta del presidente don José García He­
rrera y los señores don Francisco Esteve, don 
Mauricio Barranco, don Félix Adamuz y don 
Juan Ramón del Rio.
: La baiidá de música del regimiénto de Ex­
tremadura ejecutaba escogidas piezas á la lle­
gada dé cada tren. ■
¿El primer botijo, procedente dé Córdoba, 
llegó , á las siete de la mañana, conduciendo 
861 viajeros.
: ¡ El segundo, de Linares, entró á las sieté 
media, trayéridó 691 excursionistas de la lí­
nea de Jaén y 230 de Sevijla,
El tercero, de Granada, vino á las ocho y 
óuarto y otro de la misma ciudad, á las nueve, 
conduciendo entre ambos 1.568,
' El número total de botijistas entrados as­
ciende á 3.250.
Más viajeros
En los demás trenes andaluces llegaron tam­
bién muchos viajeros, siendo el que más tra­
ja  el mixto de la mañana, que aportó un con­
tingente de 800 excursionistas. *
En los suburbanos vinieron bastantes per­
sonas para la corrida de toros.
T O B O S
Se desea para industria química. Luís de Ve- 
lázquez, 7.
aunque la multitud no parece percatarse de ellos.
' ÁRTüRÓ DEL Villar, 
Agosto 1908. , i ;
Terminando con la pritíieira inserción qu§ 
se haga, én cuanto el exceso de orlgínai de 
estos dias lo pérmita, la novela
El MiJirqués de Siete Iglesias
origiBal defl»5igngaqtor^ ' ^
y Iempezaremos á publicar, la no menos inte-® 
resánte y preciosa obra del ihísmo gran no­
velista, titulada
que. encierra sugestivas y curiosas memo-| 
rías del tiempo de Felipe II.
El nombre de FERNÁNDEZ V GONZÁLEZ y j 
la;dramática; leyenda del rey don Sebastián | 
de Portugal,*Ga6r/c/ de Espinosa, represen-] 
tado en
E FISTEEW DE DHDPL
SOR alicientes sobrados para que esperemos ' 
fundadamenfe que nuestros abonádos y lee- ] 
tores acojan .con, agrado la,publicación de la ] 
nueva novela que les ofrecemos. |
Esta obra,-que cotistá de dos voIumino-| 
sos tomos, lá insertáremos también en for- | 
ma encuadernable.,
En ^ c t o ;  la cosa no puede ser negáda.
Dentro ¡dpi ambiente de jioralidad que res­
piramos desde que subieron aí poder las 
mesnadas de D. Antonio, han nacido, des- 
arroljándóse cón íftás prisa qué ios niños
gigáhtés dé Wélís, los más pingíles nego-|cultísima fiesta organizada por la Asociación 
«ios españoles y africanos. ¡déla Prensa con la generosa cooperación de |
Pero la alta Burguesía, aunque tenga íafla Junta de Festejos, acudirán hoy á la esta-' 
t e a  deí dinero, no tiehe la del número, «ion tos periodistas de Madrid que sé hallan 
E n ^  fégiméíf dc mesociacia en que vivén l ^  y iB representación de las entidades
los Estfc^dosv ôderri'í»?» son los^  ̂ ° La Directiva de la Asociación de ía Prensa,
feriores a 100.000 peseí.?*v”^S> señores socios Ja asistencia al
chefines ó marcos--según el pa.v';'^^0?^® |acto.
derriban ó aúpan á los' gobiernos eoÍL;-” ***''* -----
Clónales. Que el téndero no se queje dema­
siado de las contribucionee, que el pequeño 
rentista cobre sin dificultades su cupón, 
que el médico pueda curar en paz resfriadosy tabardülos, y aunque lo  ̂ obreros rabien! Las úrnmas noticias de ................ ,  „  ,  . .
y los campesinos se indignen y apaleen á fmunican que el jefe y algunos oficiales el aue pors» profesión lleva vida sedentaria. ,3 '1. .i. J & ..  ̂ de ejercicio no hace de «lí modo C0mple-|
to la digestión.
africanas
Melüla 18 Agosto 1908.
T o ld o s  p a r a  p a s e r o s
En el taller de velas de A ntiótllo  Oar-1 
c ía  M o ra le s , se confeccionan los me»! 
lores y más baratos toldos para paseros.,
Aguas d&Lanjarijn
; agpa de la Sqlud dp Lanjarón conviene á
alguno que otro recaudador, todo seguirá i campamento, visitaron eí sábado, previa invi- 
en paz, y los periódicos no hablarán de cri-|íación, el campamento que las fuerzas fraitce- 
Sis. Isas tienen establecido á ía derecha del Mu
Pertí que esa pequeña burguesía se aca-|*hya.
loré y piense en cierres colectivos, enrebe-l Nuestros oñciales fueron, muy agasajados
Ilones IeSle<! en darqe de haia enJá cont rU! Para corresponder’á la de-,  ̂ es legajes, en darse de Daja en la contri i fereheia, el jefe español, ofreció ün almuerzo, \
LA segunda DE FERIA
P^iis toaros de Mupube. -Bspfa- 
dass Bieavde Toyres «Ĵ om- 
bita> R afael González <Ma- 
ebac^o»^
Para ver acosar toros valientes 
(fiesta africana un tiempo y después goda 
que noy íés irrita las soberbias frentes).
Corre agora la gepte al coso, y todq 
ó subé á las ventanas y balcones, 
ó abajden rudas tablas se acomoda.
’ ArqensoLa,
Allá van ml/^a!sahas seductoras 
luciendo con órgúnoî  ía mantiUa 
que al encuadrar sus caras hechiceras 
apariencia las da semidivinas.
" Sobré el pecho turgente flores rojas 
en artísticos haces van prendidas, 
flores cuyo perfume es anulado 
por el de aquellas carnes peregrinas.
Allá van ips nlfiapOs reventantes 
que el vulgo entre los tontos clasifica, 
pues por seguir la moda, con vestidos 
dé amplitud mugeriega se atavian.
Alia van los esclavos del trabajo 
aquellos cuya suerte nadie envidia 
exhibiendo la ropa dominguera 
y mostrando en sus rostros la alegría.
Aliú vá la imponente caravana 
que avanza presurosa Parque arriba, 
rozándose el mendigo con el duque, 
la seda y el percal en bueña liga, 
pues nadie se preocupa del vecino 
auiiqué sí, claro está, de lá vecina.
¿A donde va la gente? Va á la plaza 
á presenciar alegre la corrida 
Quéltan solo los Cuernos, ya se sabe, 
l ia  Isp áp  éppipyeygn y gleptril????
Todo esto, traducido al lenguaje vulgar y
Al fin entra Morenitoy mete un par trasero 
Ambos repiten.
Ricardo, salmón y oro, 
brinda al presidente atento, 
y busca á su contrincante  ̂
que ahora se mostrába algo incierto. 
La faena es laboriosa 
y no tiene luclmient j  
y cuando á matar Se arranca 
contra ías tablas el diestro 
propina media estocada 
que despacha á Mistelero,
Hay góm/fo y ovación 
de las que llaiiian de viento 
¿Se le fué la mano aU5(?/7i6o 
ó lo hizo ó caso hecho?
üegundo
Goloso, negro; más chico que él anterior, 
bonito y con púas cortas, pero afiladas. 
machaco áÁ una verónica y se naja el cor 
nupetp.
Este arreiUete á los caballeros, cogiéndolos 
fuera de sitio.
Vuelve á lancear el cordobés, con el mismo 
resultado.
Al fin se formaliza el tercio y Zurito, Por’- 
manto y el reserva mojan cuatro veces, dando 
el ultimo un gran costalazo.
Formallto es abucheado por coger la vara 
muy larga.
Bombita juguetea én los quites y Machaco 
cambia una larga, escuchando palmas los dos.
Entre Mojino y Camará cuelgan tres pares 
de rehiletes, siendp mejor el del segundo.
focan á  muerter y Machaco, 
qué viste dé oro y tabaco, 
ó mejor, tabaco y oro 
tras de brindar busca aí toro 
que está en extremo clari*-̂ ' "
ve la.ocaslón. 
de ganarse la ovación.
Trastea como un valiente,
cosa en é! harto frecuente, 
destacando en su trábajo 
dos grandes pases por bajo 
y Uno de pecho forzado
que tambiéá tengo anotado.
En cuanto cuadra üo/oso,
«1 corto ni perezoso, 
se arranca Machaco y deja 
media que basta. La oreja 
le otorga la presidencia 
y ovación la concurrencia.
Tépcéro
De mote Piñonero, negro entrepelao, largo 
y su miajas veleto,
Pará dárle la bienvenida ábrese Bomba dé 
capa, y como el bicho se le naja al primer lan- 
ce, procede á su busca y capturí logíando 
hallarle á corta distancia, donde lo veroni-
cabeza.̂ °̂ **” ”**° percalina bajarle la
varas, en una de 
las cuales desmonta a piquero, auíen nJÍ S  
extrañó impulso, va á c a e r r c V llf f i ’ s?raui 
su físico sufra ningún deterioro. ^
wucbas
Mortificado Castellano poi la, descnri..b. 
de que es ob eto, pretend? huir de 15a S
M dS’tffSiie I? 'aníM afr. !? nombre, se deia tentar
consuefaltS!fr^®V®I^T°consuela el sufrimiento de esta nueva hpHHa
Inf sones metálicos que dan al aire
tabomberoa puestos al serviSo de u  pres"
público que pareen los diestrna v 
So^to,cuyo eael toro que se lidia, toiÍ5“ s
Imposible es reíerir todas las monerías oue
! " Í ! i I ! ' í « 't e s ;  biso otra salida.Tmbién sta
consumar la suerte, pero burIaiKló'*á‘




^  Dmp™ÍÍLP“í  1 ' •«"te, su miílta cardó!'
lo f r tm í « " " " " t a i  las filift^Ms
iád^uM. ™ ' ‘«o 9“  *M l “
- ‘ tercio el banderítlero de turno con 
-.a par á la media vuelta.
 ̂ candente arena un suicida ar- 
mado de flámula, pero la gente no le da tiem­
po á que luzca sus habilidades, encargándose 
de su persona los agentes de la antoridadf
Requiere fiomún los trastos y al llegar á la
cabeza de toro desdobla el trapo y te da un 
pase de telón, otro por alto, otro de pecho í  
ctro natural, perdiendo el estoque. ^
' rcuriudar la faena prepara convenienie- 
muletazos'en re- 
algo  ̂contraria! ® propina una estocada 
Después de un prudente tiabaio de exolora- 
fe^arr^M^^ina ^Ptanamiento del bicho, 
saca ía banderilla
espada descabella.
 ̂ tiene cierto parecido con un
fanlia^Sp??"^®?. 9“®^° Cultivaba en miin- fancla, pero no haMo otro modo de reseñarlo
echado, levantóse Ino-
r o iá u f f i ‘“   ̂ *  “““ “ '■"'‘O '.fffi'v W M Íie  K s f a t a
? í^ rv 5f«y p o ae ,ag u s„b .e l a s i s d o e i u t f f i ^ ^
co puyazos, descontando en dos . y dejando! 
seco un jamelgo. i
Un garrochazo de Alvare? vale á éste rui-f 
dosa pita; como que rajó al animalito.
Bextd
Garabito, último de la tarde, tiene gran nrp-ncia. P.qfA hipn armoeln g*“"  P*e_______________ _______________  S®®"®í«»e®tábíen armado,
Aniolin y Barquero claven bienios garapu-'^^i muestra, por naturaleza, color rolo (éase 
»s de ordenanza.  ̂ á S°‘9r®n) y, animal reflexivo y pensador S a
Sociedad  EoonómiCrü**®"’^"*!’ H Pi"*"• w ^ ''* ^ » * * * » *  '  í ' **''*‘ien bote y que hay un mujerío des-
El lunes á las nueve de la noche celebro se- l p n.  « « .7 :°  contemplarlo slen-
buclón, en unirse á los partidos extremos, Ique fué’ aceptado en él acto por los o ficiaréis»" ordinaria la Junta Directiva de la Soci¿-|CZÓ‘'!;ó'ÍíaTet°^^^^  ̂ en mé.‘ 
y entonces 1̂  trompeta apocalíptica, que ífranceses. El comandante Bocequero, un ca-jqad Económica de Amigos dél País, asistiendo|an„.nrti.erharem
~”*<»COS.lUto-. , por
“ 'O'SO _ hi ar c éir , g?fsta
de la que sobresaTen va"riós paséíT por 'tojó*y **cspeja)^óbli¿ndt?á'ia'*g¿te ^íefn?
en redondo, depr(misww cím c»,y en cuanto «¡'i'®® «' callejón, ® ®
lógra igualar, al rauruve, arrea uiia estocada t v*® speíable, se le arrima Macha. 
desprendida. ‘ I quito y lo lancea discretamente
Palmas y pitos. I Acepta luego cinco varas, én una dP la»
Aparecen ios mangueros y se despueblan *
gradas y tendidos, marchando la gente en^u untadores hicieron buenos ouites «in
busM^del ambigú.  ̂ bresallendo uno de fiomún q u r c o r i lH ’toró
«1 '  interminable ¿no se podrían al percal esa ondulación que los
utilizar dos mangas? Es cosa fuerte que sal- modernistas denominan de WerillcL.
gamos de la plaza casi de noche á s«ausa del „  ̂ banderillas y Machaco, emulado
Hggp que se pierde en la fastidiosa o p e r a - q u e  co?otÍ®
Al fin concluye ésta y salta á igarenael 1 i CamarA Cumplen con acierto
 ̂ Aicaparreso era el patronímico del cuarto- deslucida la faenípor el e x e m íe  
bicho, cuya presentación completaremos di-^nes.v * * ei exceso de precaucio-
menos libras y alzada que sus í  AL cuadrar el buró arráncase ei i
hermanos, contaba con buenas defensas, en-1 despacha de una muy buena on p ía?i°:^  ® 
gala^ábase con ropaje negro y lucia el núnie-¡ cesarla la puntilla. ^ * Que hace inne-
presen-<•« deMuruve estaban Wenpt
oeupabau la parteÍ3Tdig!!Má°%f e l ^ . . V “  eslimnleu^pS'^to^r
anuncia á las naciones la caída de ios pode-|pitáíi, cuatro oficiales, seis spahis y cuarenta
res que las rigen, sonará derribando 
murallas de la Jericó ministerial.
las
- V
No creo yo que ocurra nada. Nuestra cla­
se media es iriedrosa, y se 'asusta pronto de 
los riesgos del motín. Pero si estos polvos 
de cierres trajeran algunos Iodos como ios 
flue temía Vadillo, veríase á los rojos de 
blusa y alpargatas apedrear los comercios 
fid majorem La Cierva gloriám.
¿Que hubiera sido absurdo? No lo digan 
ue modo tan absoluto. Vivimos en España, 
y semejante eventualidad sé producirá cual­
quier día.
De menos nos hizo Dios. Por algo un 
úustre y radical compañero dice todos los 
mas en su periódico, que Maura y La Cier- 
ju «on más revoludonariós que cuantos 
, hablan de, reyolucipnes á todas hora^.
FABIÁN Vidal.
Madrid.-
mófO% vinieron poco después al campamento 
de Cabo de Agua, en donde se les sirvió una 
comida con .honqres de .banquete.
Hubo brindis,' muy entusiastas y afectuo­
so, por una y otra parte.
Franceses y españoles, se trasladaron á 
Chafarinas, con objeto dé saludar al Coman­
dante míIitaM’ de esta plaza, á quien, los prime­
ros rogaron que en su nombre, saludara téle- 
gráficamente ai general Marina.
Entre tanto, los cuarenta moros que forma­
ban parte de la expedición, pidieron permiso 
para internarse en (^bdana, á donde sólo les 
llevaba el deseo de visitar á algunos de su 
parientes.
Por la larde, los franceses rsgresaron á su
ÍSffa OI^ls, Pe-|"'\¿ présideucla continúa & cargo
ralta Bundsen, Solano Rittwagen, Ramírez loja^Bjésca.
del señor
García, Vilchez, Salas Garrido, Caracuel, Ga- 
gel, Rivero Ruiz, Gallardo Calero y Molina 
Burgos.
Acordóse consignar el sentimiento de la So­
ciedad por lá pérdida de familia que ha sufrido 
el vicesecretario Sr. Gallardo.
Quedaron enterados los reunidos del tele 
grama dirigido por ei ministro de Fomento re­
lativo á la venida del Sr. Gelabert, ocupándose 
los Sres. Ramírez Gárcía, Gómez Olalla y 
otros directivos del proyecto de canalización 
de la parte del Guadalmedina desde el puente 
de Tetuán á la desembocadura del río, proyec­
to que no responde á un plan general de cana­
lización, ni se basa en la última inundación si
campamento, siendo acompañados hasta ell^G «n la de 1891, en que las aguas no llegaron• ____ _ __X— f... .«.ŝ tí _«• __ _ B «4 1a ^ . « f _«___. .. _Muluya por parte de 
nece Cabo de Agua.
Ia oficialidad que guar
i En las primeras horas, dfil dómingo, fueron
Relevadas las fuerzas deí Regimisuto de Melí- la,vdestacadas en la Restiiiga;^por dos cóm-
á la altura ni adquirieron el volumen que en 
Septiembre último.
También se hizo constar que la corporación 
no había pretendido el desareno periódico 6 
anual del río, sino la limpia de la enorme can­
tidad de barro que fué arrojada en el río al ex- 
tra ŝe de la población,
A la ñora,en punto desfilan las cuadrillas á 
las que el pueblo acoje con grandes aplausos.
Después de las fornsalidades de rúbrica se 
dá suelta al
F i^ im e p o
Responde al uomore de \Mistelero, lleva el 
número 58 y es castaño, de buena presencia y 
cornigacho.
Bombita ¡da cinco verónicas,terminando con 
embaruliamiento.
Palmitas.
Los de tanda, Chomzo ¡y  Alvarez, mojan 
cinco veces, dando dos tumbos.
Espira un cuadrúpedo.
Los matadores se adornan en quites, aba­
nicando Bomba y poniendo ambos la montera 
en e! testuz.
Muchas palmas.
Cambiado el tercio. Barquero clava un par 
desigual, entrando bien.
El toro se aquerencia en las tablas y se ha­
ce ppsáda la faena.
del callejón próxima al susodicho tendido.
Âl aparecer nuevamente len la arena el cor- 
nupeto, lancéalo el diestro cordobés agitando 
con éxcésó piésés y trapo.
Toma cuatro varas mas, eufré 9Ha® una su- 
perjQF de^r/#q, y dan Ipá clarines la señal de 
costumbre para cambiar la suerte.
En el ruedo aparecen exáni!n?§ dos aeneos 
iníséfós.
Desoyendo el cíátftóréo deí publico que pi­
de a los matadores qué banderilleen Camará 
coloca artísticamente un par de fehiletes, Moji­
no la sigue con medio, dignó de procesamien­
to, y repite aquél con bastante fortuna.
Machaco se acerca á la fiera garboso y fres­
co, y describe con el trapo un paseen redon­
do, dos por alto, tres lamiendo la arena para 
preparar á su contrario, y ai contemplarlo 
cuadrado, da el indispensable pasito atrás y 
se arranca por derecho, dejando una estocada 
en su sitio, hasta la empuñadura, de la que cae 




Por Castellano responde el quinto, uniendo 
á tan simpático nombre hermosa estampa, pe­
lo castaño, patitas de bailaor, el número 68 y
Con las baitderillas se mostró á a..*.».........
en tos’q M S r * ' adománcloie
íWBelte'^’ ^ '”1 POf lo que
V /*"• 1, j  "** plucho; salió á estocada por toro 
 ̂ wurtó dos orejas.
Coii los rehiletes no hizo nada de particular. 
En los quites cosechó palmas.
Picando, Zurito,
De los banderilleros, dada la calidad de los
Z ^ n o . “  “ " K
c^Zwí/o resultó con el brazo derecho dislo-
Picotazos.En ©1 Muelle de Heredia 
La velada de anoche en el Muelle de HerP- 
favorecida en extremo, siendo elo-
Suaevlpelón
Málagai oñ mes í  pía,—■Provincias: 4 ptas.  ̂
Bxtrargero: 9 ptás, ttlméstn.-’-Número saéüo^^nÉ¡é6 0
ANÓNaOS: álQÚN tarifa y  a PRECIOS CONVENĈ MALSbií''
P ago antielpado, í <- 7
T E L É F O N O  im M lI R O  148¡
Redacción, Administración y  talleres: Mártires
M A I t A G A  "
JDJBVBS 2 0  AGOSTO 1908
B hPow tJíom 20 de A gosto t008Es el raejof resolutivo p  mundo V A L D E S  Y  Ü A  FI D I N Pureza garantizad»'1
Nombi?e yo í S S a l ^
del3̂  tenoBSO en eeea
iî presfcindilíle en |>otiquii|Os.
, Paw las quemaduras, cdntúsiones por fuerte que sean, erisipelas, orjf  ̂
4 quitis, tórcedttras>infftrtos, tumores y toda clase de inflamaciones,
Ksi elnaej¡pi? re]«iedio p a ra  lo s  SABAÑONES n o  u lce ra d o s  
BaarOa yitogís'trada (e x íja se ) 2  p e se ta s  fra se o  en  fa rn ia cia s  y  drogruerias
í'í-
B i c a r b o n a t o  d e
Envasado en elegantes estuches ráetálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobre todo para llevar de viaje 
Vino Tónico Reconstituyente de Valdós ICavanllies
Reconocido como el mejor remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades,, líiapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de Valdes y Car din maravilloso remedio contra las Neuralgias, Reumatismo y Gota 
Exíjase la Marca Registrada.—Pídase en farmacias y droguerías ? 
Agentes activos sg desean en toda la provincia:
Para informes, J. Claveria Jiménez.-»]
,íR *
’W" '¿
Luna nueva el 26 á las 10*59 noche. Sol sa­
le 5*17 póneŝ 6*51. í
Santos de ftoy —San Bernardo âad. ^
Santos de mañana.—S&nte jMátía Francisca 
y San Fidel.
«Inbileo para boy
CUARENTA HQRAS.-̂ íglésia de San Ber- 
naido. • - _ i-''
Para mañana.—íglesis del Cister.
wgagRMmBi
s3«SMBeKHiasaMQrafiwPi»awqwiW8awae6%>a»xiaflt3KtswjiÂ
Í20 Agosto 1808.—Junot reunió sobre 12.000 
combatientes, que distribuyó. ,  . „... 
nes, mandaba la primera él general ®éIaM i 
lasegunda Loaisón yia teicera Ueltórfii îtir .la brede 1905. 
caballería y artillería la. mandaban A tep o n  y — " '
TabieL;-''-- .  ̂ ;--A. .....-20 Agosto; 1809 
ton, con el ejército 
raieejo hada Badajoa 
ironteiade'PoFttígal.í
SiaíañiMi^álredeéQr -M  , 
esta %émaM,¥hfreOtro8;' iWsiguiente 
los. en su mayoría profusamente ilustrados:
El talento y Ist go^dqra,—La ^lano Négra de 
Nuéva Yoik.^Et más horrible naufragio céle- 
t¿e!tr*Tpia«8 í̂do¿:l¿ tqpe J® ^ítfre Eiífd.-#-a
seccio­
nes de AvéH^adór UhivéfSfltl-, Rééétas y Pro­
blemas, etc,, dbétavopliégbencúádernable 
delánovela'filthíádá UnrMldeShettlock^Hoh 
mesí y'el<juiftt0:pliég0 de la interesante* novéí 
lá, tembléílenettódérnable, titulada fiíil®stór/o
Piréció: 20 céntinióá núitíero.-̂ 2,50 pesetas 
suíCHpGiéh |dhíesfte.i--̂Gaite íí® íps ÛSos, 4. 
íMadriu.-;'■
Ayisq d f TelégíbÍP-—«El 9̂ ^
fué |¡3e fetó^rafé^ É). ■ FíAá£lájp' yérg|i:  ̂ G.ar-
R erece  i ’ecrearae.—En los apafadoies 
dé la joyería de Pareja calle Nueva, 40, en 
doidé se exponeniuna ríCá colección de joyas, 
ieldj^sT multitud d f objetos propio^ pora re­
galé. A ■
’ 5®?í®coniienda por lavéCQnomia,en su^Pre-: 
cio|.' , ■
Se álqulia
I d f e ^ ^ t O e r a á íd ^ d ^ ^  l .̂éíia cqmu 
 ̂jileó ayer al Gob^adÉf^a ciptursi vaificídl 
oncetom dd.pabfffo A5 
íénttpmddél Corrí
î dse Nwas
tn la Línea de la 
nio Muñoz Olí 
0̂, término de 
sesinó á su co 
 ̂Nerja.
tâ Obes y serrín do oorebo 
Cápsula? ps^a bolellasv planishaí para lo? pieij 
paiá carpetas, comedores y salas de costura^
, de ELOY ORD0í^.i^:
Márqués niímero íT.— '
____ ___il.—Ayér pór la iháñand se
irifícó la prueba oficial del nuevo puénfécohá- 
Itido en el río de Campánilká pbt la’ Gonipa- 
ii de los andaluceŝ ■ > l
|ai acto asistió’élaltopersonatdelamencio- 
ií̂ da erapiesá.;
iJurado.—En el despachó del Gobernador 
clyü se reunió ayer eí jur í̂íó d® 
l^ra los premié&‘á̂ la hQnráde?,,yiríüd 
jOi de los Juegoe Frqráleisf ' ;
erá, un cdciwra«tíe glotia, CQîp dijo un querido 
coáipñáéro délk preiisade Madrid. ...
Numerosas jóyenés atáviadas.con ®l*cIdsíCQ)| ¿Natalicio, 
mantón de Manila y .JqGiéndq. . , caprichoso lê ad un niño la láfeñpr 
peinado cotí hermosas flores, cpngiegárqnse|n|vío D. Alfonso Bolín dolá Cádiará.
0M f Ipz cóh todaí Ifeli- 
mo’a,‘é‘$i>p?a: dél teniente de|
¿bfí '̂ viéiída éh'ÍF'SáW'nSms. 49'y 5,1 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con ani- 
qlio pajaré; ' ; ,
' Íiá:Rgjijiag|í̂  
(AÁtíguá' gágá 4̂ ' 
dq Fernández y V&líe.r̂ âlje de San JuanJí8, 
m.ySS;'. ......., -
f jamones y eiiibntidos de Rondaí y dé todas 
tegĵ nea-.SatCpjchón de Yleh de Jas mejores




C51S14N la Cosiifiituelóq.-Máiága.T O D A  G L .A ^ E  D E  J O Y A S , P É jN D E íN Y  G O Ju D A R E S
PffOOlO
fijo
D A S  D L T I M A S \ :^ 0 V E D A D E S  e n  m e d a l l a s  R I < ^  y e n  r e l o j e s  G Q N  B R JL IA ,ÍÍT JS 3 ^ ..
' - s a u to k , su ^
je ia d o m  q m h í ^ M ^  d m n  i e l  M o b m m F fo / m é s  á  pese-
\ tg>s é ’ 2 S  e l G ^ a m o Jo d o s su s  m r ia d o s , m od eb Sy e u M a c m  0 í
Las principales Fábíiéas dé Süiza eh Relojería nos han coiicedídó siis depósitos en España para vender sus ' • *3l'í 
acreditadas marcas á pí̂ ecios estipulados y reducidos para* aUméntar sus vejitas.
Q̂yyŷ yyy,- ;;.
ádpmicilipi0 . Méndez Bau áe Estepona.—Gran 
jfábíioa . de: tapones de corchos. Planchas páSá’ 
artes de pesca y discos para* boliches y sardi- 
c.Oí«aad_a|áí4nídes^--D^ó8it0caiied^ 
ro 8, (sombrerería)
da del Globo, 
Îippóilfo ê Ji
llátidosaí̂ ĥoras antes bebiendo, unas copas en 
el qafé de josé deí Rio, en-unión del guarda 
particular jurado Francisco Bérlánga Romero, 
y Joaquín Berrocal Martín, concibió la idea de 
’táscalar la casa de doña Dólores dedos. Riscos
lóa y de me- 
célin la farma- 
:tá el bote.socorros
én la caseta, lü̂ar desynado.pA'̂  fás sqñpŵ̂ iMuestra enhpi'ábdéna. ' c 
A neltraje^icódéd^tier^tas que vestían 
La paite d'él jardín
S S S l ^ '  i  lU eñad ores:- Los ^ i ^ d s ; Joaé<y >Juanl ;:RL'í5®lv¿*tónd8CO
*^ íí^ e z  Jiménez han sido puestos en la cárcel [ duras, San Pedro 17; id. 60.
; distribución de ánxílioa á .m.d̂  y pet
quéñós propietarios por la Gomi«ión mlxta .d® 
la Jnnta ofíciál de sopoiros. y Gámara de Co­
mercio, empegada él 26 de( Marzo déil908r r 
í -vs; ■'Listdnúmero'Í3sr- -
ISuiíia-antefioiv 16.954*^0.  ̂ *
; Númí!rO'5,252í Mánüel Buenp Mofálea,' eCo- 
nómato obrero. Duque de Rívas 6; péaré(as
¡ Id; ̂ i319; don íSébaatiáá y ' dóñ JoSé LÓ^z 
Barza, propietarios, Huerto deí Gonáé 9; laém
;iaví5331v Francisco; López Rodriig^, yér-
persfohas queno'tomabáñ Farte ®ri íafiesta.)^|§|jgp¿g¡£.jgn¿gi jij!gz^ih%fetórde la Merced,! 5332, Francisco  ̂ López, Varé, co^^
ReWsíértdb actíihpaSaÍQ at-d^^ 12̂  id; 65:
Aui^io Parñlía Toriles,̂  / -  ̂H  ̂ 5M7; Germán Mata
Más^artíe éamóvmalígijeñaaeUóyefl JoM^ "  -
Femánrdéz,  ̂acotdpañádídOlé;, la; tguM̂ wa, é» *  
maestro Garios Sánchez, W  . y
A"las diez y lúedia, y r | í ¡ i 3 v > ^ y ! ,  mcuma rwmh 
períodiétas dq Madrid y oe:ja loi l̂jda^» Áu®ts|Í3|^ ^rez (^mái.ez, pa^nd^JO^ Mercado de AlfonsoXIí; id. 75j . ;
daHdo ehcáriWdp3 d®ver taéta0éllezas y gra- uOpOítunos parte3 al Juzgado resp̂  ̂ i id..5351, Eduardo Moralés Masa, mee
cia de las perchéletas; , .\ f  ©oip©ót-^BH la cáiie'dé'BéáíáS prombyiójse..barragán 6; id. 75. í > u *7 íH
Nuestros cempañérpS, á fipn^enpja , ^ V  id> 5352;:, Antímio, Morales GiienCap bafeti-;
ciar algúnOsbaileS y oir Gadíar,, ^eron obae-:‘ipend#0brüingp MU- Uo, Pasillo Cárcel 12;-i4 '80. • q
quiadbs atfenttort® PS ; ñc# Gídjps. ;■ 7, [ jd. 5353, Rafaej Maríinez Trigueros,.Silvia,
Sociedad del  ̂líh'ÍSinóyi’jSQ̂ r̂ ia k  Huerto Monja?! 20; id. 75." -:'̂ '̂'̂ ^̂ ’ ’ 77 7|f
tamaría; y' los trOcales D. reinando Sanqóez, ¿¿^¡5 aééíTuíéft'e es^ndaió a .cónsequéncia Id. 5354, Fran.oi8Cé; M
de Tüdela y D. Miguel AinbTOBío, inéOUáld ':Rbs%’jimérteá''Gdmez á Tórrijos 82; id. 8̂
finos, pastas, sflndwjcfts y exquisitos habanos,^ V’ ■> 5357, Modesto MillácCMíllán, aguardien
T a M h  B s í ü v ó ^ e ^ é í ^  tes, C ^ n a  _
carao Torres Pornbím, kco^.p^ cir̂ il han sido iiJjróbádas iai ciléhtáa ñíurllClDa- . 5361. Jp S é ^ ^ n
junta de festejos dé'Agos.to
siastarnénté él aCto'qUése
AlVarez 22; Jd; 60i
A las'dóce, hora éri qtié...........  ,
tiiiuaba la ñéstá én tOdo su
Gisberti aliña y v iM ^ F
licitado poí'íodoé' # í ^ '
zález OfbZco> Robiéa ,
Tudeia, Cabello Lüqué y GbhZález L de .
han cOÓpéíadó con ehtUBjásmo ' pilértoel contrátórpedéib|grleí
. -vi , * ’l  *1' '  »< ;manda el capitán de;cprbeia, p 5. Felipe
Los-t)erio(iist''s mate*:eii;0 9 ;̂̂ * ■'"" '





El buque zarpará Hoy. plra Pirep. ;  ̂
.Kancha
Fernández SHaw. á, ias.dpsíde la fu^ián. W t®  Por la capusi,,
una.excurfióp á ías;0!3rás;de, ,la .nuévár
Id. 5364,:
Trinidad 28; Id. •; ^  i





de MisértcQídi9j tegreaatidO;á.íiarnpU/l̂ a 
á los toros. . '■ > )
er-iíoj ,í ¡lue^n,devueltas á
»Jo s  repartidores, oe orcien djsl Gobernador ci- 
*7( vil; por haber sido dÍbhílÉ§liítfe%.utorizadas.
Id. 5378vRambU í^ére 
bera GoalMédína 39; idi 
Id. 5360Í José Pétéíl^ 
jones 4tlíd>;. 60.
Id, 5283; Bí r̂tolomé Fernández Rosado, re- 
coó'étb, Camas (posada de la Victoria);] id. 80.
propósito, éñéoiitrando 
JUan López Beltrán, quien ,i 
f  lá Japra, tétiiMudoW áqüél;
;  Ihmedialaménte éscaíó el tejado, pero en 
aquel m’óméñto sé déscolgó la canal] y cayó 
al suelo, llegando después hasta la ésCalera, 
douáe pidiff auxilio, pata déspistar á dpña 
Dolores y su Mmlliar '
En vista de estas declaraciones fué detenido 
y puesto en la cárcel Juan Chloóii, así como 
Jóan López Belttán,, por sospecha de que Jo  
que trataban era delíobút á latduena del edifir 
cioji quC; posee un; fuerte capital en metálico.
Se garantiza la pureza dé estos Vinos y el düefio de e?te establecimiento abonará el valor 
d e:50 pesétes al que demüé^tré . coin̂  análisis éxpedidó por él Laboratortó Múiíici
Por ferrqéarril.T-  ̂ baríHes vino, á: Luque; 
SO ídeA iáem, á Díaz;; ídem, á Fuerĵ
t^ ; 9íaém idem, á Salas; 12 ídéih ídem, á í^a- 
párrós;f 4 sacos â .úqar, á portador; 50 ídem 
harina, á Briáléél 4 fardos papel, á Aicafá; 15 
sácbs harina, á Mancilia; 22 barriles vino, á 
PachécÓ; 120 buúós madera, á Vaíls;: 15 sacós 
afrecho, á MádrofiérÓ; 16 ídeni cáscaras lia- 
¡ranja, á García; 1.800 ídem azúpar, á la So- 
ciedadi Industrial y Agrícolá de Guadiaro; 10“ 
ídem» Idem, á Too<|aj 3 fatdo.s papel, á López,
P̂ paQjho de Vinos de Yátóepefias Tmto y Blanco
@F£tti reéajg dé :préc;i09v San Juan de Dioa, 26
' .................................. editadDon pduárdo Diez, dupñb djé este, éstablejclmié̂  ̂ en combinación de un acr
.r cgnoc¿f al público de o cosechero Málaga expen­
de Valdepeñas Blanco. I 
id. id. . ,
l|4id. id. id. . ,
Unliti® idi id. , : ,
Botella de 3;4 de litro. . . ,
W’&cioé é îtveiieionalés
I9ÍO olvidar Zas' softáS: calle San Juan de Dios, S6
NOTA.-fTainbién bayea dicha casáyioágré ilegítimo de* uva á 3 
céntimos^—0dn caSco 0*35 idéin.
Ptas.Sí
botella dé
Váldepéfias thito Ir^imo. Pt,. Q,25 







pesetas arroba.—Un litro 0*25 !) |
palqiue él vine cóndéhb WáAriás ágéihás al ptoi^'ctode J?
Para comodidad dq! público hay Una sücursál 4el mis^d dúééd en caué Gimúi^íims Éiüiñ. 
' ;^ e ':v ^ A é ía ;- '^ A 4 i ^  g o t ó s f
; V con las cabidas siguientes:
CUátro ae áS.OOO litros cada unC, dos de;á2.400, dos de á' l.edOytdosdé áSOO, fódós détíiérfO; 
t Adérpás se vende un magnífico alambique de 400 litros dfeicabida cofi sus ireetificadóres y re^riann 
te de úl^ma invención.-rDaránírazón, calle San juan de Dios, 26.’ian: ;a . aaojií t A  r g o  w- jFABtíeA-pETIATO^v,; - 7 : 7-; Ali»»oéA'';;de - -Éá'usléa A ' iaistritiiieiitos^'
ÉugaesehiradósaS'̂ } . 
Vapor «Alcira», de Vejen;
Idem «C. de M.ahón», dé̂ ’MélUla.
Idem «Máry Aniaij de Vejen ;
Idem «Castilla», deíAlgeciras.
Idein «Nuevo Valencia», de. Valencia.
. Bugu  ̂despoefiados : i 
Vapor «Alcira?, para Almería.
Idem «Mary Ann», para Vejen 
Idem «Castilla»,paro AIipefUk.> . ‘¡ 
Idem «Nuevo par|, Cá^z.
pLaud «Ssma.; Tflnidad», pafaFstépona. 
Ití'ém ¿Ricardo», pátá Maftíélla;' ‘ ■
m  ESTTOJ0 S
 ̂ Anexa á ía Aoaderaiá]l’réparáíor̂ ^̂  ̂ dirigeel Cápltáh dé Á t̂iUoríó éln^^
■ p g a ; C ^ i s t é b u t $ > i a ¿ k ,  4 ®  S g i i  F jp a ú o í4 o ¿ , ; .a .
,:a» Élpcu.eiu4s®ecíul
ebtencídn de títuios, sin salir de la canítaí. depit l, 
i'Vdivib ¿y , r* -• •
catpintsr^ í̂- D e l ( ^ a c ió n -  <Í0
. .  sombreros Por diversos conceptos ingresaron ayer; en : la 
Tesorera dé Ifecleniá, 59.90,1 i  pesetas.i;̂
El Director Jále la 5uqní,sal(iél) Bango ;d,e..E?pa.fiá 
ha comttnifládo el cobró del efecto número 63, de 
950,70 jfésetas'á dón Manuel J- Séliés. :
El DjféptQÓi aénemi‘dé laDeuda y ciasel pss’ 
vas há rfem'íttciall Sr. Tjá^oréñ) wfiaclé'ñdá, Va-
L o s
4 íln tré  hempíj0S.5«EHr!la‘ dalléiíe lá' Trî - ib e rr il ;^ M o  dém C ár^í 
' nidad Cuestionaron ios hermanos'Valehtíu y ; Id:í5324>;Ant6nio Lé^^z<<GaraartaiRüizv za«
M u «̂ ir̂ r̂ tUkf¿i X̂iâ Ant0ttio;iSardaña Smítos;7resiMandG)eLpfi- ; p a | e a ^ ^ á ^
Segundacorfídatíetor^:^rtéiíemeéwS$jla, mgjQ con cuatro heridas en la cabeza,'de pío- -
antigua y renómbrada gamfaeríaide'D. ^™arT7i«^ ejue Je inéfAn^oinímtás eh lá
Mluta, estoqueados por ios fiebres drésíroa -aga¡íie flocoííO dél distrito de-Sánto Domin- i 
Ricardo Torres Bornbm ^m t^^  González 9Wh.v 7 ;
Machaqgitp. . .  • „ ' Después*dé-teci^^^ los 'aüxfilóáí fáéüitatlvos;,
Iguale? precios y  detalleg;q.ue' ®u la anteflor > , ; • :4¡,
co ff !# ; . , , , ^  ‘ p  AntQMo^fuóíéhíéóyPCóhsfipádO é  disftó^
Segunda fiesta,.eu ® l??0 l^  ;  ^'Jjción de la autoridad respectiva^' : : r-
para garantir él' Cargo' dé procurador qtié ii'a 
üé ejercer en el partido de Vélez-Málága;' átdiS* 
posipión (jal .Sr. Pjrgsidenie de ia Audiencia 
Territ<̂ 5|?I,de Qíanáda.7> v j ; ' '
.-•K
PeHódlsta.-^ííá'
Seguhda vista de , 
acreditado piroíésnfeO 
de Valencia. . i ' . > 
Iluníinación en la feria;
''eppsor dé i
|*íiga cíOcUUp*ieaOi-rDe la cárcel de Ca- 
*)ermeja se. ba:fu^o Antonio Lópóz  ̂Gar- 
, ,, que 5.6;hallaba detenido para conducirlo á
Ce^fa.capnápel Colmenar á dî p̂ Qsjc|ój¡i: do, aquel. Juzgado, 
4, don . Ahí por hurto dé lO .pésejtaB' áTFíah^
ÍJefuñbtónr--H á "faThciSó éó esta capltój'-,;:.;psta]fá.—EhiCÍpíh ha:!s^
-^t la señora doña María Rey Macía&j>e?posa : d® ienfla capcjljájdiipo^iqióu i4í Juzg^
‘í don Basilio Guerrero Casa|nayQÍ. ' _ tor, José Sanohcz Sólfe (a) Muyoraz^
Í 'Enviamos el pésaiaelá%'fémtiia ’ tafá de cuatro y.|nedía. a^••'%H8fe«otoF>-»Há^a8fiáíeu'iM«agaj ilrando^ sus convecinoaUuaa Borras; C^ohíáte?,¡.Ffan- 
una visita de inspeceióii ‘áílas^bodégaá de vi- (#CO Domínguez y José BPhíila.GU.; r ;> r
Hnrf¡o;rrDeJ corttjo Hlgu^^
rias inscripciones del SO por |p&.de propyis^JaYorj 
de los ayuntamientos de Aritequ^rá, mála¡ga y SiéA
rra de Yeguas,iinj^ríantés 3(556,12 ípeSéíM» !
'C ó m is iS D  p r O T ^ ,q i^ V ;
p'rseiASdn nhf el SfuLeón V^Serralvo eé'réíí- * tó s  v fábricas de licores.un insoéct^fdealeo-
dones
fenciasúscrl^íPÓr
sando ré'sea efttregado su hqo Antomo ............
Ronce, fluo
dedémer^es tíelRospitaLFímo ' :
Q'uédáf énierados de los Oxicios del D,iputâ |> 
do visitador de la c m ,d .f t .M ^ Í 10 fóía mani- f 
fesíando que autorii^aO''pOT esta 
ha adquiridouná CábaltóríajTOi 
vicio de aquelestábiefclMemoj^ 
esta Corpofacióií'Ahdfés mú^dez 
do qtie con-feCha de hoy vúélyé/i! 




i i ^ i :
3Ó años; á esta edad, si no ha salido, pron«¿i
ignorándose ;su paradero 
-L a guardia ScMlx ttíe‘Té5ojicha In- 
'teryenidtfiírés armas^á'Otfostaíitos'indivlduos, 
por carecer.deJiceitdai? *-.•••..vn.ast hI t<i 7i;;.
SustE'aóél’áín^-^FnéldÓítiíd^e'M 
clavado eh’ía eóJóhia-tíé«Stó^
s4óád0 : eeíehrarái; piedad del raafquésvdé^Castiílló’l iíaú sústráí- 
> . , . ;4 oU os toÍdós''dé''1c^;'-’‘'nó*iáÓépé^
[i n̂ sea e l a u t o f '» ■
^ s c á i ’ ; de GÓíri.‘ ítiaii
V ^--4# ...
4v'̂  B/óxImáhtetd®: áUas„Ues;!y',7  ̂
fdiiugada del dómiii'go ulfimO^sintiÓ ia gúm 
!’»9h§r':Civa=deil.Burso. voces devdladrorfesj ’dUéfcáK 
d
7 :ci H 4^.Burg , yp
, . ‘ . u.! 1 - : tiáfi' de lá Plaza de la
AirtSrlzaf^iacs#eaito
número de ejemplares l
de l^eofeéQtón:de;Oóeftta^i#ÓT^s qhC 
de publicar, don Ramón A. Urbano ̂ ------ < ''.i* f  p tirae í est6m®É©' ólifl^®8fia©»:j^
^hm iBtíldeSdtíídeCetkfS), - t ; ; í Acío^^guido ^ f^ éfo nfe los civiléá-al
- i s t á  visto que 
, .féhamphgqep,; .jmahífc^^^
l n s t i t u t b ^ # 0  r - ^dbuida la fuerza.en Joféálfededorés d®I




!v ■ k  k  k v  ‘ :  t  7^ ' ^
. , , , TptaL . .  8.263,73
■ k:^k;rM 3Q S',:7 :  k '^  ■ '
Material^ótír'as diibíicaS. . ' i' éoú;00
;v .
impresiones. V . ' /  . ‘ I, . 681-,5Ó 
Caraillero8.>í. |: ; ;7  .7 ; % ■ ;ió,G0
J 2xísténéiî .ji
Total. . , 21^8,50 
ara 1̂ 19. . p 'y^y 6.145,23
Igual á . ; . . • ; ; 8:263,73
El
V.e
Depositario municipal, Bats de Messa. 
B.® El Alcalde, Juan Gutiérrez Bueno,-....  J.4. w t - ' i
)^OteFO Í S il E o z
V ald ^ Ó ^ ó 'tltítÓ j^  
VinoTíntó superior Úna, arroba. 
Id. id. iáJ;:7^Ul2^' Mdl'i
pesetas 4.
i . .. . - - .2.
Botella dé 1 littb , . . ; . . ¥  0.30
, id,5í íde 3i4titroRibja; J  v’'i- ’ '̂ o;sd 
Especialidad en vipgis'añeios, agUardléntés y li
éoreavu'-’V. - í ; : ■ ;,;a.■  ̂ -
Molina Lario 7, esquina á Sqnía rMarlá
Fübrici de CamasMeMerro y metal doradas
i^ecoipendamos al público que visite, esta Cas? 
antes,da,hacet (¡ppipfas. > Q
Tíigiené/y écpnpjtiiía cop îgyé.^eí que GOiñpra car 
thás d e ,h i e í f ó , , : . r : : ' . j ;  ;',,7.7
Idem máxima 
Direccicfa dBl;»3éhto;*E;iíi 
Estado del cielo, casi cubierto, 
ídem del raer, traríquila.
no¿iy;
. j.'d l J f  cscajer^v .̂.
___ _ _______Ó'éh el siléló, áfrojánao san .
i y a l| ia r^  -  ' ;
M éd tco -G ii'isiaáo
e i ^ d ^ á l e j s  p a ^ ja
p a i* a  g b g n p i^ :' '...
a i i ü t lv g s .
B l g e e e t d ^ g g i ^ m d á .  A l h t t b á i f f »  . . . t . . . , ;  «  y  , «  ^
.A tfá i*a z .a iia ii ' ■'
p  - I m g b i í t á é i ié i i '
^ © 4 é m p j ^ ! s 4 g g s ; # 4 é Í « » á . 4 '^ 4 ; , T e n t 4 i n ¿ R ^
mam
a t | ;a z l s í e i É ¿ t é »
r m is A m s M u e ^ ^ ^ ^
Marca ulpria de tránsito y para eí -consump con 
,tpd<)s;ips .defechQ?,p,agadp3|.! , „  ' 1 ,  :  
Véndén fós Vinos de áu ésinérááá élaSotatiiÓn,
4 pesetas ááfebá he 2(3 lit^s/Sét-ó? áe' Í6 
ados l ^ i á '4 ‘ñd; dé í9S3á 5,’ dé 1902^á^S,S0i 
ontilla á 6 Madera á 8. }.
SéCQad,8;l agrados, 1906 á Jpesgtas,
S ^ i e c i c ^ e #
Pió.íde. ipprcprio
compfétemfhté éxtinguidp por. ^eítjp.i 7 iaparajó|:
. ipovfdó^qr mótó? éíéctfiéoi 
* '3- ipeSéfaá firátecov 'F; 
N*_gj^ipitíó,, F««fía¿ iPrfa7áe'jí"‘
colprd ĵd®9 , en.í̂ deiants,; ...
^ ríáníesjj^^s especíales.
se.vppde'üñ automóvil de 2Q caba-lIOS.^Liyipjp^-''^ 0-v,:7' ;'ir7'¡7'rí » ':•
. M i m  '
Los 
ítádoreS y
PLAZA pÉ LA CÓWSTÍTUCI§Í -AÍÁLÁQÁ ‘ ■ 
; Cubierto de dos pesetas, 'haSfa las cinéo dé la 
Iqráe-Pé tres pesetas én adelánte, á todas horas. 
A diario, níafcarrories á l’á hápotstañá.'' Vaíia(nóD 
^n el phto deldiai 'Prhnltivá Solerá dé Moritiila. 
Queda abierta la nevería,’ cón toda clase de éládos 
y refrescps.'í ■■■-A-'í .
SERVICIO A DOMícma
Especialista en enferm^_-. 
tqs'yse|U'|t̂ ¿-TfpGh|É’ia''4é'
Entrada ppr la calle de San Telmo, fPa»*’' . 
lá Parra.)  ̂ 7 .-aiode
cááá V «  ̂“.V®,’ óíjo deia  ̂ inguífina dé la 
S  hallaba én aquella slíüacfóh por 
gue. lo Aabíair arrojada desde él tejádo tres
médicos del mundo a®
^J®i5 ...
De!«le el dla 1.» de JuII» se ta
go cualquier I^dóddh p f '|  á ílan̂ ^̂
‘  ̂> o p f ie
mmis.órativa»
:'¥síW*,¿K5 h^^^^'
Sevenden cuatro yentaná?:á.dos;bé!as apaísa- 
nueVa cóaslfucción y propias por sp íama- 
“ klú’á’cén. En está reiiacción Informarán.
l i l ó i  d é P é '# o 'V a l ¡8 .- -M á ía ^ a ,
^criterio: Alameda Principal, núm, !8. . i.» 
I^ p ^ p rp s dq ejadera? del Norte de Europa,
Pá^ricaúeasérrár madera? Dociolr Dávlla, 
' Dáviía(ah^bhartéíé?); 45;;- ’ .7 ' ,
n ;j< á n d d s  a l m a c e n e s
;0 E  — '
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos articulos:de temporada.
Extenso surtido eá batistas, céfiros, gasas y al­
pacas, Lanería de señoras é infinidad de aríicuios. 
profiiós de estación. . '
Se realizan una gran éxisteacia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desdé 250 pesetas en 
adelante. ,
' Oran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros,
SASTRERIA
Sé confeccionan toda clase de trajes para caba* 
Uérós á precios económimos. ' ¡
Oran Cámara Prigofíficá,'^ara IM éónseWá- 
Manteca,;£ecÍ3é y-Péscátícís, 
'„Á^Á:a.iíy 9Í?5^^»^®stau!rants,Coir-: 
 ̂ A y etpübiico. en 'general, po­
drán por una pequfefiá cubtó, cónSérvaf sus espeü.  ̂
ciesíreseas y Ubre? del contácfó deí‘aire ŷ  ó e lS  ‘
Madrid, Raiwlpna ,yelft¡fr*n^s,'iénienáSf¿fs >
: Precios para la rcotis&ivaéión ' ^
Por cada kilo. . , » . . ̂   ̂ q<q5
Hiela, m oba^  , . . . ,, ,  ,3?50<-.'m í
—■‘V!* ’'7: '-..̂  V ■:?::? Pt35_ >
' Pata la .exportación, eií grandes partidas, prer 
dos és^ecialesj y libres del impuesfe d e^ ón s^
píos..' ‘ ■ .. ■■■ :■ ■■■ ■ - * :•
Lar;V¡fcfortó.-Carnecerías 34 al 3g.-MÍguél dél ÍPin(i.‘
W.'ULI 11. J  ii.i i( ..(iti'Mi /ii ■||ií,'ii,íiiJ|Te:-
' ' 7  'EliLfettopo-^  ̂ ;7:
F é r m n d o ’
SAINOS, i i  y GRAÑADÁ, 3Í.~ M aLÁ(3A . 
Establecimiento, de ferreteria, Báterfa de 
ciña y ‘Herramienta? de todás cliaeS';
Para favorecer al público con precIos‘ muy ven- 
tajosesj, se yfMd^i Lotes de Batéría dC: Cocina,
dePts.2,
90-12,90 y 19;75én 
Sé hace uu botii'
- 7 —9-rlO,
J
s s i r  p o p m u j i B
9m ■BM
J u e v e s  2 0  d e  A g o s t o  d e  1 9 0 8
ptas.
î rí0 Uiíes "y Mtiemies 
Xorre <antif up láR-dpn jtiaii> tz'
barbón encina cribado, quintal 
Carbón queíigo superior', ídem
Carbóndp'Paris, Wem v>íju »
Carbón párj ip^qpinas doappqr, ídem . - 3  >
Carbón para ítaguas, laew, , é . 3  »
Cok, Ídem . . v , . . « . * 3  ■
Relojería Alemana
Antiguo 0 jiciaí dé Chftü^BcíUÁ 
T o r ir i io s 4 ^ .(a n t^  C tt t f  e t e r ía )
Se ¿qmppjBejbda clase de felojeí con peí-] 
feccióĥ  puntualidad y écbhpmf^,
T
: A eonseeuencia de la explosión opúrrida en 
lapíirja delÁíJi^a  ̂¿¡éica de Wigan;, quedaron 
sepultado# 70 mittéf Os; ‘
Combate
The Standard publica un despachó dé Tán- 
¿er, fecha 18, notificando qua^ninjitir ha de-i 
ürotado nuevamente cerca de Fez á la mehalla 
ñaffidista que manda El dlanl» haciéhdolés ñu-: 




fin  sido detepyos el érmeto Héctor Ferreiré 
y dñempleado dfé-éstéi lo» cuales vendieron ál 
rééic|ida Buisa la escopeta con que mató á don 
■ eifitífs. h ó
Aquéllos están incomubicádoé. 
i  í DiOoasida,; .
I  Sesión déla CáníáT» dé les pares 
l Alpóin, discutiendo él proyecto de lista ciyilj 
l <X)nsidera tesî esRéiOî  1̂  b̂iisw realizadas 
|en el palacio jregio máé grâ e éiué lá dé los an̂  
tlcipos.
Afirma que mientras la casa real recibía can-
mza ée
Se hacen toda clasé de retrátos porilos p r o c e d í - ; a  umentanĉ O/la Û  si á la corona le 
tnientos más modernos. Estps spn.biómurq, platí- 68 imposible dél f̂ dcga^ar las rentas de¿ pa­
ño, carbón* Csriialte y a'nipliácippéa.ae ' ’
maños; • y - , | La CáOiata apnásó lbs acuerdes y conve­
nios celebrados con España, Inglaterra,Sueeiá,
, Moruegai ItaHa, Suiza, Austria y Hungría, Dl- 
; nématea yiEatados i Unidos que tiendétt á ré** 
ĝplar la aplicación del principio de-arbítrale 
-  ̂ iitternacionaJi.
fr b^ Luis Díaz Qil^ , 
éoi OteflÉcia» B^áeítba 
'(kédaitedú^lj^ .
Preparación! pana C arréráá l^i^résy Ip é̂í i  
aleros Civiles &,
H G R ^ M  S E C R E t ^ ^  4
2 ,  C o r i f e o  V i e j o ,  2
donde se disputan hoy los eonédores, la copal ¿ ,
deídi»nC;Al̂ fíS<y, ■=.,. ■ f; Llegó e! subsecretario de lá
De
I ^ fn e a
S M tR iá é
. ;V . JÍVC>'
Sijt 'im'; .......é  y g p o f f O f  fROKffOJBI 
ItRiát d^püértb Idé Mál̂ JKÍ» -■ '< ' ■ 'í?í'
Dicen, de HunkUis que el banquero ^orgie 
Ojiaba una- fi^^a, én irésidehcia* dé Gâ tlé̂
? miountáíh y al coitíeftzaí el bánquéte se décla- 
ró un violento incendio que destruyó óLedifi- 
éió. . . ■■■
íL©8 invitados huyero;i pjj;e§a. de hopdblé 
pániéo 5f tnÜCtías séñóiás pMqll̂ fin 
|lo¥ dáííds ée' cátóulah étí ífias de , tpOiOOQ 
duros.
De f^ytftoiaís;
' ' ; laAgoskléO^*.
vapór '̂írásátU ,,
£U
, í  ' 19 Agosto IDOS.
L a  « G a c e ta »
El diarió oficial publica las siguientes dispo­
siciones: : .
Anunciando utia vacante de oficial de admi- 
nistráción de segunda clase y otra de ingeniero 
rónomo Jefe de estadística y colonización, 
ímbaé érf'éí golfo de Guinea.
1’ t: Cercaidel puente ̂ ^1‘iJó GállégO’ tíói^'zó' 
A una, tartana contra una piedra, volCî pd© el! ve- 
tiiíéQió; ■" 4  ■ V
üs! Resultaron seiŝ  hérídosí' presentihdo’ éxtre- 
■ ma gravedad Julián Gijón, quien sufrió la 
, fractura de laclaylcula.izqui«da,54ii-ffiru;>ijn<̂ aBldir’d#íctíás
„ ^éole hace ^baStahfe niiéidbb,%n^Tol !̂»ÓS  ̂
bajós:dei Paseodétóihdépendérféíá'^̂ p̂̂ ^̂  ̂
saldrádeestépuerío el 20 de Agosto para Bahía, chisimas. ̂ s . -  
Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai-.:. Los véCidÓSfsémdOSlran
res, y contconócifaiento directo
FloíiQttápqlllí’Rió'Dfamié-dOr.Sul,
Alégre cón f̂eaíséérdo en' Rió ‘ def: Jáñelíó^ pwá la 
Asunélón y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, Jos puertós dq la 
rivera y los de J a  Gbste; Argentlnh> Sutf y Phhta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Laclerva ha prometido] nb fomar detérmina- 
eión para rémediar h avería del antiguo cable 
de Ganarías, en vista del qfreciniiento de la 
compaÉa del nuevo eablé, dé acfiVar las obras 
para terminar el tendido en plazo breve.
Asi, pues,*8ólo se hará una reparación en el 
cable antiguo, para asegurar la comunicación 
con las Islas.
Xiois tá iié ip iié v o »
En el teatro de La Latina se reunieron ano­
che les t^rnero^d® La .
La Juiítá diréctiva> áííéauéa de'estélP descon­
tento el vicepresidente de sus gestiones, pre­
sentó la diímslón, q|en#. rechazadâ  . .  j
Laasaihbléá sê panifestó satisfecha déla 
Junta, V sé íé did un amplio voto de confianza 
dvfín̂ d̂e que obqtihúe su b^ajo* étapleando 
todol íos ítíetHoó reglaínéntarios paita lograr la 
apertura de lot̂  establecimientosi en domingo.
Sehabló incidéntelmentedél cierrey y se tra-- 
taron asuntos; de régimen intérhó dé la sbcié̂  
dad4- ]*
• FervraiidiaÉ ;
Ha regresado el señor Férrandiz.
/ R é im lÁ D L
, M̂añana seteunirá la Junta Gensultivadé la 
Armada para acordarlas obras hidrátíWéésí que 
se han deprofoftéí para HéVaitóa’á cabo em 
los arsenales.
R e
En brévé saldrá para Galicia el ministro de 
Grada y Justicia, señor mar9ués de Figueroa.
. . S iip iN a e té it 1 
Elmlnistro de la .Qoberflaéión; t e  es#] 
dispuéstó í̂iííiÍOTiry cüeíté las
Confirmó Iqs .suchos de^per. M M a  (G4r 
eérél§; éÓh-Éotlvb w  íá ca-





Un periódico de la localidad asegura que 
Juañf Franco ha pásádo áquí cuatro días.
, Dudamos de la veracidad dé la noticia.
De Bilbao
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
zan á llegar grandes piaras de gana* 
do vacuno, lanar y de .cerda para ;ej mercado, 
r Las calles éstáí|iflv á̂didás por los foraste-
ihdas, casas dééiéipédesy^ poel^s Cb
' 0  vapor correo francés
íildrí de eBta»uej|©sI J.eidéíSeptlembre para . , ,
MeliUa, jMemóürs, Órán, Marsella y con trasbordo El tranvía de San Andrés arrolló á uii homr 
para lo» puertos del Mediterráneo, Indo-Chipa,, bre, cauSlédOiléllénaas gMvéS?
Japón, Australia y Nueva Zelandia. - 1 ^
iwi-5.vK.v.̂ ;J-Cuiií;rdísiraa,V...: 3̂--...v
 ̂ No reciba i La animación auínenta por momentos.
rM.. ... 1. ú '  . i Aéábah deiltegarmEl'gobérnádbr se ha excusado'dé recibir â  jg ¿g Moreno Santa María Herma-?
los periodistas. „  _ ^  hermas
JMo s© ao®p  ̂ |:jjQg
'̂rj ŝóls se-Je hará d e s isp rL o á  torossónMé gran lámiha, bien eriádos 
. [y de réspétablé aim^urá.—Po^a.
A cé id é n té  '
Ruego
Una comisión rogó al rey que el principe de 
Asftuías presidiera la fiesta escolar de Sep­
tiembre.
poh Alfonso contestó que lo decibirá más 
adela|ité. :
 ̂  ̂ Gratitud
Un vecino de Baracaldo í^radeció al rey 
qiie se ofreciera para apadrinar á los tres hijos 
gemelos que tuvo su ésposá.
El bautizo no se llegó á ceíébrar por fallecer 
los tréf iecién nácidos.
Gonourso hípico
A¿ías siete de la tardé regreso el rey para 
asMir al Concurso hípico.
He aquf el resultado del mismo.
Gráh phieba militar. Primero, Palma, mon­
tado por el teniente Llarch. Segundo, Áza, por 
el tériienté Balmoíi. Tercero Funículo, por el 
teniente Urquiano. Cuarto Horrible,, por el 
mismo. Quinto Escofin, por Higueras. Sexto 
Inffayente por el teniente Jaurio.
La ,copa deí rey la,ganó el caballo Horrible, 
montado por Urquiarió.
Begata
Sé ha verificado la segunda jprueba de ya­
te», con el siguiente éxito.
Pnmer puesto, Dárigq,, de Enrique Pardi  ̂
iños,, dé San Sebastfáñ. Segundó Mi süégra,áé 
Juan Zabala. Siguieron C/íaí/Wa,pPajafles,Chir- 
ca, léaheÉd, ¿opé, Miau y Vtürfscof. •
El balandro Zape, del rey , lo patroneaba el Gomándante áéí'uiralda.
. Don Alfonso presencióla fiesta désde el 
balándío Corzo. Después estiivo Con eljuradb 
en él morro del muelle, retirándose á las dos 
Cpara córner cóh loé diputados y senadores, 
'qüiénesltenía invitados.
AíZ suegra no ganó él primer puesto pór caer 




r t s m
Hby visitaróh á Sánéhez Dlisflllo comisio­
nes de la Cámara,de ComerGio y dé Ibs ban­
queros de Madrid, celebrando lafgaconferen- 
¿ia sobré lá ciícuíacióii dé los duros.
Los comisionados diéron̂ al‘ministró la |P  
guífdad de que el comercjío y la banca, admiti­
rán tas monedás dé cinco pésétás.
Estas gestiones se dirigen á evitar los cón- 
flicj^S^ue pudieran surgir después del día 24.
.O p - ^ m is m o  I
Lá comisión de la Cámatade Gomereio está* 
satisfecha del resultado de la conferencia cele­
brada coi? Busliílú4 *
Usté afirmó Ja. seguridad de que el día 24 
íy i^ írá  reóogida ialmoneda ilegitima y el co- 
iméffiio podrá acépíár sin repáíó toda pieza de 
cinco pésetas.
F r a i c k o
 ̂ f «%
si ál V
S ic ie le ta s , Mstoe^cií, t
Depésiío de las 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.BicicIetas inglesas con 
llantas nikeladas, dós frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas.
V E N T A S  A  P L A Z O S  
- 2 4  A l^ im e d a  2<1'
Aceite de linaza I,®', arroba . . . .  14.90 Pías. ^ 
Albayaldé flor-Linares, caja . . . .  30 50 »
» » » arroba. . . . 7.60 »
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . . . 17 00 > 
Secante líquido Universal, litro . . 2 10 >
BARNIZ.FLAT1NG NAYLQR, kilo. . 3 J5  »
PERMÁNENTE * .» . 7.40 »
Pelo jabalí, mazo de lí2 * . . 7.50 >
Blanco Makein para temple, arroba. . 6.00 »
Opa fiiiO) alum inio, puppupinas
Droguería Universal^ Granada, 6 3
t
Tmbia se han dirigido al Gobierno con igual 
solicitud y ahora Pfdai y Mon manda á 
Máura, en nombre dé Asturias, un telegra­
ma pidiendo lo raisnra, con éste finál: En 
nombre, pues, de toda Asturias, de todas sés. 
representaciones, suplico á usted encarecidá- 
menté vea el modo de complacernos, devol­
viendo la tranquiUdadA todo eí principado.
El Gobierno ha respondido de una manera 
dubitativa.
Ferrándizconfetenció hoy con Sampedro, 
suponiéndose qué se ocuparían dél asunto.
Los representantes de Astucia» ítetiyaa sus 
géstionééj moSirándósé ésperanzd#^ 
gfar sué déseos! , i.
El ministro de Marina ha declara^'? que no; 
á él, sino á Maura, es á quien se han dirigido 
los petieiónafios de Q.viedio y qB̂ éeUsmdó¿ el 
presidente le consulte sobre el aplazamiento, 
leíCpntestará.-■
A ésta declaración añade un pe(Jódico la
noche:
Sin duda Maura
, f  .Se 
dé'ftiaítSl̂ iié siÓh.
debió; cotí vencéile
Ferrándiz no tuvo inconveniente w  declarar 
categóricamente que es imgostbléta'Óeedéf á l« 
ampliación del plazo, porqué serlé^na infof- 
malidád que pudiera háéér caer á Esp^a én 
el más absoluto descrédltp 84ite Jas casas ex--, 
ttan|#¿ta qSte S© vietíert prépáráWw pata*-él
concurso*-.
Él ministro consídeta taás que él,
periodo dCchátró méses que fija ra J e y T  
éuérda'^ué á‘petici6n de Dávila lotapipüó en 
.un mes, puesto que elv primitivo proyeta©^ 
í'f 6c3ucíá̂  á tres
En cuanto á la pretecciótí á la industria nâ  
icional estima Ferrándiz que está ampliamente 
garantida en él proyecto.
Rasado mañana se abrirán los; pliegos  ̂ y
JSUtafiPJ: tra»aíiáatico ftaaeé»
^saldráel 12 deSéptiént^Ó páí» átó de Janeiroí ’ 
Santos y Buenos Aires. |
Intento de suicidio i toa
Uftá éífviénta (ie Tif ahô  ̂ P r&tn Franpnnia'l «1
( e l t o r n m  tí Banco
be la puao extraer ; . {toOscár y Guillermo de Prusia, los cüa|íeáé; ré-‘|%o-rAtner
_ __ _  
después dé haberse püblicá uhá nóta de todos 
ellos, pasarán 4 exámen de lá Junta cQnespgii- 
dienté qué tardará varios dias en dictaminar.
Se asegura, qpe> han llegado á %idddr,gr^i
sajaran a mBuc Híuviiívia 4 uc la hou cedetíté del extratíjéío, Bljbao V Asturlaéí ?é“ _____ _________
do tranquilicen al comercio y acepten los du- | presentantes de los gtapbs qu'é aOhdlíM al pOr veinte años 
rbs'sin desconfianza. I concurso.
\ V i M i e i a i o s  . f; P f t e  qw® b̂S gim,Poa .soH cuaítai ásaber^^
 ̂ É^irétós fcüerítácorrentistas qué han éntre-! FiÓker, 
gado hoy mayor número de duros, figumn: la! Fegnqn de la de Ansaldo,̂ ^̂ ^̂ ^
L A  A l. ,
l̂ rfiin RestaUrant y tiénda de vinos de Gipdsno 
-Mwfine*.
' Aérviclo á l l  üsts; cübiértos desde pesetas 2̂ 50 
etí adelante.
Adiado callo» á la Oenoyesá, á pesetas 0*30 
ración.
Los selectos vinos Morile» del cosechero Ale- 
íaudré. Mli^ño,- de::Lu^ »e expenden en La 
Aiegpá.-rl,S Gâ as.:Queinádas íh.
DiA IS^DE AGOsVo
i  la vista. . , de 11.80 á 11.95
. . dé 28.14 á 28 J  6 
. d©j,375;i,1.376., 
'Agostó
. . d e l 1.70áIL 95  
. . de 28.12 á 28J  4 
. . de 1.394 á 1.395
LOn#es á la vísta 
j t̂amburgo á ^ y ^
Día
rfsflá vtata. i, V;
Andrés á !á' vista. *
Hamburgo i  !a vista .
, i |  ■ a a o
P reció  "de boy en M álaga 
del Banco Hispano^Americáno). 







Para carga y pasare „
D. Pedro Gómez Chaix, callé 
Bartientos 26, Málaga.
Grandes alm acenes de tejidos
R a  B U b a o
jka^ Qaeetátdpl ISióríe publica un artículo 
tináafeCdáííHol eri'ét̂  airí, bbtípSndósé de
qge .el tey visitólos actos de Sota en Jos.
'* Un amigo de dicho |eñor niega que haya 
ína“
rolcó'fcéon Í9 taíegss; la Compañíá*de Madrid, Gáce-^de los banqueos •
-  ti con el Banco Hísoa-I Estos últimos sehan commométiao a cons-
nó!̂ C0r^Jte®;^osabastecéd9- ^ ‘̂ i' n^esarjo parólos buques, con
sultaron ilesos.
r Ériicátabio el chauffeur quedó muejíbi.
De Provineiaé
M réédecapé?, 8!̂ taiegá’s; un banquero, tn« «upcyn»!entidades de .P 'S ,
míiwtatíci^ •
19 Agosto
Viarárt á la junta 
cónsuitiya lleVatído érmini^tró éllííforrae al 
■'-a-.-T-- ' - í: v ... -Consejo.' '̂
Con las eperaciones del canje se rélacionás La adjudicación se reservará hasta últimos 
otra ntatetaque ha cirpul|^phoy insisíente-:|^
y fináheiétos.
á dpn Alfonso 
JuiM dé
i^ota (Melosa 
.ÉLgobernadorJia facilitado una jnota' qlBdit 
i sa qtie djbé así: Cotí tndtWó di uñ suéf "*
tíiente etí los centro^ 
féómént^dóla bastatíte.
I Se asegurab^que en la sección de cuentas 
■^dóírienteéiidtil Raneo de Esjtaña, los emplea-] 
^cubierto una fal§.ificaci6p dq
BGlfsá




ARTICULOS DE OCASION i l^^^^^ de Begoñá
Céfiros novedad para camisas y vestidos,
S o m b r e r o i d e p a ¡a ^ B G a e t o « | : ;  K ^ y e s l d é ,« f  f c , ,  .....................................
mDrrTr*TiTn«BAaA .«KÑaRAS - H  péctal entorpéce los trxbajos,el señQí TressolsJ No se trata, según parece, de duros sevilja-í *
 ̂ e s ti  espJipada por el interés que el rey dirigid un ésérito al gobernador manifestando fnos, sing; dé piezas de cinco pesetas falsas per-1 y
Lwas faidasía, sedas, gasasijji£es,,yesbfg^^ las rtíátíütacturas na-, que no puede tolerar táiés calutíitíias y pi- febtámétííéimitadas, hasta el punto de con-1 * Español aecrea^^^
diendo su dJmisiónd excédetíóiav̂ ^̂ ^̂  v 1 fundir ibs buétíós y los malos'las personást « “e ia  c .
En su vista dictóse un.deereto de no» ha lu^l mña entendidas. " LAl?u<taréta acciohes prê tentes
arde estaSReveraciones,-la gente 1n* éáí y'sédfíCÍb ái' júê  óé Mafíriá para cónbcéi I* Añadíase aue la falsificación, sé advirtió en ’ , ,v _ ——
dé lá póMtfbá ipcal afirina que Sota
p, fué apareqéTeĝ L̂fl Ptí6ftcídaií diciendo qui iSyrbs qüe hâ rahóríTpermanétí̂  ̂ tíéscbnojj 5 por 100̂ ^^^0bras,:del. UGíaliinlesílgacíóh taicOT̂ ^̂  monedas los Cuños déj Cédutas
000’,00
140,50
á iiedíá(X>nféccíótt en tul inég^o# á ítá^
dad y de batistâ  bbt̂ udos ? Í L b t ó n r , gj artículo ha sidô omentadísimo. 
eos. ktéá^o* Surttdó én Plumetles bordados | néaár  ést TaleveratíO s. l  




Prlmayera?, Janiííaa» ífeile??̂ . alpacas yíde-| 
más articiilos dél País y extranjeros.
L oe-géftaroa4)!an coaq ü r^ ^
sin competencia por su c a l i ^  




está dispuesto á reáljáar un 
pañójisinó el juévéé próximd, cuan' 
visite^ldduque déEuskalduna.
D G  A v i l e s
Dice-Meiqtriades AlvaréZi qué éri loé piitíié- 
diefr deíSeptíembfe; sa  celebrar^-vaflo» 


















, copipleto surtido en j rumbos dé la política de la provincia y ex­
 bordai^ AfcroXalcitaf á los (ieáiétttbsliberaleé á firt dé qtiéiem»
Cada Ma Hfen înáyor pretídatí una Campafiá:qué desarraigué la olí-
ñatea fnapcM» ;ís(5Wfc repW, .OMp.-e5Clw^^ coBsetvaíota y cM ssi, ^   ̂_  _
depdsitaeat̂  á cargp-<(e esta ca â. |. ¿,,'̂ piig,̂ fop.ínítíns,vgtiflcafánae.eii U a ^ ,.
dos éâ Santáhder y Biíbaoidéntrp;dé:la-P̂  ̂
’4aí-qtatíetata“<lé-S<ítíiémbre; ;  ̂ \
Es tos.actoé t í̂teifatf4  lá'f dél̂ bio'*̂
r ÉSHtíta iisgeate contenefiel desbordafiliento
Ts©&^C»qlwÍ^fiítíiatído Méíquládés' Alva- 
réaléláitaiaéte qué se dará áRpdtcgaJ el 
ximo domingo, careceij| d ĉaráctel pQ»tleb̂
■ Asistirán al acto Ips conservadoresty catli»»- 
. .5,en testimonio de gratitfid por los sétvició» 
^ e  éste ha prestado ew-of distrito, donde go 
za, así como en todavía provinctaí̂ q SéneíMéi 
simpatí̂ .̂ . ,. V,. V.; .
D e S a n ie lta s t iá n ':
"̂  DeSpíiés difo yérbálméiílé él gobernador, 
que había mandado formar expedierrte á Tres- 
| j^  y, por último, que éste no ha presentado 
Imisión.
H uelguistas y  esquirols 
A las cinco de la mañana, en la calle de la
cantidad de duros rechazados, pertenecientes] 
á ésta fálsifiCáción, ascendía á 3.250 pesetas, i 
juzgándose que los presentaron en la creencia i 
de que fueran sevillanos.
R é m e ts a  d e  e f e c t i v a
El Banco de España ha enviado hoy 500 000 aynucaaA+t.. ¿««lata é loe /a ia¿n v tlembrc 6l COHCUrSO HlplCO.tacléii, un gíupp de huelguistas de la fá- j p g ^ j  j „ p , a , a l a s  sucutsaies de Jaén y
TELEBRiKáS OE U L T m  HOM
* 20 Agosto 1908.
B e  S a n  ^ te b a s tiá n
Ultlmanse las obras en el campo de Onda- 
rreta, dynde se celebrará en él mes dé Sep-




d e i ^  ,
T^Hpra'
***̂ Médlco Director don José j
1er nüm. 8. ........... ____^
de biselar agredió brutalmente 
irols, apaleándolos'.
udieron los vigilantes, á quienes también 
dieron, por lo que quedaron detenidos, 
la lucha resultaron diversos lesiótíádPs. 
policía recogió en el lugar de la ocurren- 
^ia^arias armas.
, PesqufáSb
Él juez de Marina coniítíúa sué trábájós, tó- 




y 50.000 en calderilla á la de Bada
S a r v ié i s 'd é  lE rd &
Dd
1 9 J^ 8 tO  1908;*
B e  R a i í l b
Solfy Ortega marehrmaflatía áltafiav
M i ^
iábado ceiebrataq udjipiütí .ips, dcoijqle-t
JDoclsracíone^
El Poblé publica algunas declaraciones de 
“Zulueta. . • ,
Opjna que una de las causas de la crisis vi­
nícola es la ley de alcoholes.
] Aquélla ss remediaría con la libre destila­
ción del alcohol vínico é industrial hasta 65
Apifow
o qi  ̂ AtíOW peirmáneefó 





■ -V'';,] ; 'ín étán cié
Aún nose;ba señalado' al marqués de Pldal
Dice Le Aíaíítí’ dué el sééretaító^dé ta por el monarca para etítre-
ción alemana en Tánger, Mr. VousHBaa,tBa |gjie t̂a instancia de las Corporaciones asturia-
aalido.para Casablam^v
Cítatró itíitíerbs i^jterltí tai'ühá-iriina, 
no se puedfsn.pjraPtjcar Jrat^o^para sajya 
á consecuehéta de una explpsl^ *1® gases 
Témésé qué seavitappaíble extraerlo».
1"-] • © e  ’i B ^ b - J a i i e jb ^
La éotonia staia
con jMMbítaántérfiésta éiiádvemmie^^  ̂ d.e?; ta 
consfi^iónotómána...  ̂ j
Más de 2.000 pérsonas saludaron -alcpnsuL 
B e  W i l b e m s a c l i a  
En el almuerzo celebrado por el jubileo de 
Francisco José, el íCaiser hizo votos por que 
el emperador de Austria goce de larga y tran­
quila vejez,rodeado del amor del pueblo y dei 
ejército. . . , .
Dios bendiga-dijo-y proteja e l nombre 
ilustte dé mi aliado.
Tías etí que piden que septótéja lá Industria’dé 
aquélla región, concediéndole Jos trabajos de 
ta futüfá'ésétí&fflrá.^
E l rey
Aségúrase^é el rey vendrá un día de estos 
A ver á . sa» viAjoA, legresabdd: jen »egtddá 
Santander. " ' ,
, , hi .-,iP05egrinaGión
Crm dítéi^ifi’t í i ló u id é s W  
itíáciomnáyarra.
Lá romería francesa'sé celebrará .el 20, ani­
versario de la aparición dé iá Virgen,
Irán tres trenes conducíérraó 2.,000 enfermos 
Éntre los curados va uimb«mana del gené- 
rálZabpino.
Él rey no ha tomado pacte en las regatas. 
ttPaseó embarcado por la babfai almorzó én' 
el Giralda áoü lbs diputados" y'sétíáilóté» 
uésal concui»(f” '
tículOí alcohol Uitá renta, como Inglaterra y 
Alemania. v . . . , , . ■
¿ Sobre el terrorism o .
Dicen que iífetaétíta hará Impórtantes decía- 
táciories sobre el terrorismo. , ,
V Condena
El director del Ampurdán, periódico de Fi- 
geeras, ha sido coedenado por ofensas al 
' SfCitOi á trescaños de prisión.
B e jHLlmeria
El correo de Murcia, ir^io lSQ.OQO, ptas. en 
Cáldefilla, que inlreááromien éí BátíCo dé Es-
M lcan je
He aquí el resultado de 
canje efectuadas hoy: i
C;asa de la moneda, presentadas 14960 pese­
tas; dé lás cuales 1335 ilegítimas; Arrendataria 
de tabábós, 6110 por 855; Tesorería central, 
,3400 por 2190; Tesóreriá provincial, 7950 por 
-élOO; Banéo de España 115.650v.por 15550.
I  Total dé las presentadas 153.070, de ellas 
'23 030 dudosas.
B e t e n e i ó n
Én la Tesorería central presentóse un indi­
viduo á  cambiar .regular cantidad de duros, to­
dos ilegítimos, por lo que fué detenido.
Manifestó que era cobrador dé la Compañía 
de electricidad y que sus compañeros le comi­
sionaron para cambiar la monedé ilegítima re­
cogida én pago de consumo á los abónado» 
de lá compañía.
- Comprobada la exactitud de esta declara-
Maniobpas m llitáves
Informan de Berlín ique el di» 19 de Sép- 
tiémbre darán comienzo en Holstein las gran- 
las operaciones desdes maniobras que ha de realizar el ejército 
alemán.
Asistirá Guillermo IL
o», pues el Estado no puede hacer del af- ción, fué puesto en libertad
P e  crisis
Un caraCteiiZádo consérváboi -̂ niega qué 
haya crisis, y dice que »n todo caso quedaría 
iimitada á;ia salida Busthlo, síes qué lÁ cues­
tión monetaria originaba un conflicto, cosa po­
co probable. .,  „ ,
■■ Viaje del rey  
Ignórase cuando irá el /ey á Wight, supo­
niéndose que marchará áMltnnoS be Noviem- 




M o n e d a  fr a c e io n a v la
Ei Banco de España ha adoptado hoy la 
medida de limitar á 2.000 pesetas el máximo 
por persona de la cantidád en moneda fraccio­
naria que deba entregarse en cambio de bi- 
Úetes. ' ■ I
Y habiendo pedido el Banco Hispano-Ame- 
riicanO lOO.OCO á cambio de papelj sólo ie die­
ron 5 QQO.
El director del susodicho éstablecimiento 
de crédito conferenció con el subgobernador 
delBánco 4 e  España acerca del asunto.
Lo mismo le ocurrió al Ayuntamiento de 
Madrid, que solicitada 10.QOO peseta» á: cam 
bio dé billetes.
El caso se repitió con otras varias perso 
ñas. I
L a  e o n s tp u e c ió n  |
d a  la  e s e u a d i*a
Dice £/Míí/2do que llegan al Gobierno nu­
merosas peticiones para que suspenda la su­
basta de construcción de la escuadra, digna 
de tenerse en cuenta, no solo .pór el número, 
si no por también por las personalidades peti­
cionarias.
En las cortes expusiéronse estas pretensio­
nes sití lograr completo éxito; luego la liga 
mafltima y otras entidades eleyárotí ínstanej^ 
á Jas que el Gobierno!.̂  páíécé que no ha con*- 




En. estos talleres se, 
confeccionan toda clase de 







Propiedad Industrial.—-El Boletín Ofi­
cial de la Propiedad IndustiiaJ de 16 de Agos­
to publica las notificaciones siguientes:
.. Concesión en 20 de Julio á don Adolfo 
4 . . G<!^ez Cano de una patente de invención
a un procedimiento de s, berzas y legumbres por medio del hidrato de calcio, vulgarmente 
IlamadÓ Cal apagada sola ó mezclada con ce­
niza.
—Denegación á la señora Viuda de José 
Sureda é hijps del nornbfé comercial El Gallo, 
por no poder sér oBjétó tíe registro.
Viajeíros.—Ayer llegáron á̂ esta capital los 
siguientes señores:
Don Mig%l Lafuente, don Luis Polo Pérez, 
don AqtbniQ Palmaí don Miguel Ruiz, doña 
Josefa de Rúedilélfiia, don Juan Delgado Be- 
nitez, dotí jósé Mitíhllo, M. Algar E. Carletón, 
don Rafael Valle, don Alberto Moreno, don 
Errinio Cabello, don SarttiagO'Revuelto y fa­
milia, don JÉederiCo Jurado,don Antonio Casa­
do, don Manuel Quintana y Mardoch Bena-
motí.
Hotelesr-^Én Ips diferentes hoteles tíe esta 
capitalsébosbedá’rQní' áyer lo» siguientes se- 
ñ̂brp»:. . .
La Británica.—Don Felipe Sánchez Muñoz, 
don Luis BáZCena MattOs y don Inocencio Le­
chuga Romero.
Las Tres Naciones.—Don Marcos Márquez, 
don Pedro Non señora y sobrina, don Ricardo 
Liquelí y don José Iglesias.
A ceito.—El entrado ayeren la capital coti­
zóse á 53 reales la arroba en puerta.
De y ia je .—-Enél tren dé las nueve y treinía 
marcharon ayer á Antequera D. José García 
Jerdoy, D. José Romero Ramos, D. Francisco 
lá (támara, D. Jósé Leóri Mota, D. José Ro­
za Moreno y D. Juan Muñoz González.
A Ecija, D. Antonio Djrán.
Én el exprés de las diez y treinta llegaron de 
áén D! Sáncho Rénteró y señora.
De Barcelona, D. Félix Sáenz Calvo y seño­
ra, D. Francisco Masó Torruella é hijo Pepito 
D. Francisco Alvarez Net.
También regresó del extranjero D, Salvador 
Alvarez Net, acompañado de su familia.
A yuntam iento.—Por falta de número de 
señores concejos no se reunió anoche el 
Ayuntamiento.
En su defecto celebrará sesión de segunda 
convocatoria  ̂ eí viernes próximo- 
E l vapor Por noticias recibi­
das en 1» casa conáignataria de Málaga, súpo­
se ayer que él vapor francés Emir habla sufri­
do una avería eiHa máquina al saiir de Meliüa 
en lainoche del lunes para nuestro puerto, por 
cuyooiiotivó no ha podido verificar la anun­
ciada; escala.
En su lugar llegará á Málaga-pasado maña­
na sábado el vapor Tell de la misma Compa­
ñía de ¡Navegación Mixta, saliendo en el mis-
Banco Hinotacario (Js l ip n a
D . M anm el F c m á s id e s  Crduaez 
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su.pfóvla- 
da, qu(en contestará gratuitamente las- consüitak 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstámos 4,25b 
OiO de interés anual.
el Emir '.
La Compañía dé Navegación Mixt^geha 
aptesufádo ad á  atender lós deseos desús 
cargádores.
A Granada.—Notableníente aliviado de 
SH^olencia, qn la próxiiftaseutana regresará á 
Gránada en ura*ón de su Emilia el catedrático 
de aquellá Universidad don Francisco Villa- 
>real Valdivia.
Ju n ta  de Profefiores.—Hoy jueves á las 
tíuevédé la noche se réumlán en la Sociedad 
EcohémiCa los profesores éñeargados de las 
.clases gráíuife '̂ ̂ '  sosíiéne dicha corpota- 
Gjón.




desaparece al momento, con el licor Milagroso de 
Colín, ^
PRECIO DEL FRASCO 3 REALES 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 3 
, Representantes esclusiyos para su venta al por 
'mayor: Sres. Molina y Molina, García Briz núme* 
ro 9 al 15.—Málaga.
M uerte repentina,—Al pasai anoche, á 
las ocho, por Fuetta Nueva, Rafael Muñoz 
Medina, cayó al suelo muerto repentinamente.
Varias personas que transitaban por allí, al 
ver caer á Rafael se apresuraron á levanta! le 
y como le notaran una herida en la frente lo 
cotídlijeron á la casa dé socorro (de la calle de! 
Cerrojo, donde certificáron la defunción.
La herida que presentaba él pobre hombre 
se la causó en la caída.
Dado aviso al juez; corr^pondiente, éste se 
persqnó en el benéfico establecimiento, orde­
nando el lévántamiento del cadáver y su con­
ducción al cementerio,
Rafael Muñoz era de Córdoba, tenía 44
g o a  B P io io im a
WBLi y p y ó j L A K
años, estaba casado y habitaba en la calle de 
la Trinidad, núm. 3,
Banquete.—El jefe provincial de los con 
servadores, don Angel Caffarená, obsequió 
anoche con un banquete en el Regina Hotel á 
la plana mayor del partido.
6o lfo s.—Por asaltar los corrales de la pla- 
2a de toros ingresaron ayer en la Aduana 
veinte y un golfos.
Atropello.—Un carro de bolsa atropelló 
ayer á Vicente Alcázar Hijano.
El conductor del vehículo quedó detenido.
Alumbramiento.—La distinguida esposa 
del abogado don Luis Marra López, dió ayer 
á luz con toda felicidad un hermoso niño.
Enviamos nuestra más cordial enhorabue­
na á los padres y abuelos del recién nacido, 
por tan grato acontecimiento.
Tu ristas.—Ayer llegó un buque de Gi- 
braltar conduciendo numerosas personas que 
venían á presenciar las corridas de toros.
Esta noche regresarán á aquella plaza.
Registros,—La guardia civil practicó ayer 
diversos registros domiciliarios en calles cén- 
bicas de Málaga.
Ignórase la causa motivadora de tales, regis­
tros.
Hay quien habla de monederos falsos. .
E l escándalo de anocíie.-En él muéllé 
de Heredia se produjo anoche un gran escán-
2 0  ño
Audiencia
E l  d ía  de a y e r
Ayer continuó la vista de la causa por robo, 
empezada dos días antes.
Ê s probable que hoy termine el juicio.
í ^  hurto contraJosé Giraldez Torres y otros.Espectáculos públicos
Tentpo Vital Aza
Las secciones de tarde y noche verificadas 
ayer en este teatro se vieron muy cóncuridas.
Para hoy se anuncian secciones de tarde y 
noche, verificándose un escogido programa. 
Cinem atórafó Ideal 
Cada día se ve más concurrido este elegan 
te Salón.
La función de hoy consta de doce películas 
totalmente desconocidas en esta capital.
Salón Novedades
Pocas veces se ha visto espectáculo alguno, 
tan brillante como lo estuvo anoche el que nos 
pcupá.
Si más secciones hubiera anunciado la em­
presa, otros tantos llenos hubiera logrado, 
pues hubo público hasta para marcharse de la
de 1208
Riogordo y Vlllánueva de Tapia, anunciando ha­
llarse de manifiesto los presupuestos para 1909.
—La de limera de Libar anuncíala exposición 
al público del padrón industrial.
—El Juez instructor del Batallón Cazadores de 
Mérida cita á Félix Cuevas Sauza; el de Torrox á 
Miguel García Fernández y herederos de Rafael 
Parra Cambril; el de Marbella á José Pedro Espa­
da Méndez.
—Sentencia dictada por el Juzgado municipal de 
Totalán en juicio verbal de faltas contra Antonio 
Simón Blanco y Alfonso Sánchez Enriquez, 
—Extracto de los acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos de Cartagima y lubrique en 1907, 
—Relación de Industriales de Vélez-Málaga de­
clarados fallidos por la Hacienda.
a ne a a i n a  V luíuci
délo por los motivos que á continuación men-y®?^‘**a sin conseguir localidades.
I Las aclamaciones de que fué objeto Amalia 
Molina, llegaron hasta el entusiasmo y la in-
cionamos:
Un individuo llamado Francisco Ramos in­
sultó á la dueña de uno de aquellos puestos.
Salió á la defensa de aquella mujer el mozo 
Miguel Pozo López, al cual le disparó un tiro 
el Ramos.
La bala se enterró en el suelo, haciendo vo­
lar algunos guijarros, uno de los cuales dió al 
chumbero Juan Anaya Martín.
Este,que oyó la detonación y sintió el golpe, 
creyóse atravesado de parte á parte y pidió 
socorro á grito herido.
Por fortuna no tenía el menor daño.
El Ramos se dió á la fuga.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de Idsllamádos ara- 
fia.-'En esta Administración informarán.
sistencia del público y la complacencia de la 
artista prolongaron grandemente el espectá­
culo en el que acaso agotara Amalia Molina su 
repertorio si éste no fuera inagotable.
Bol^tin oficial
Del ^ 1 9
Notificación por el Qóíiierho civil á los alcaldes 
y concejales declarados responsables por débitos 
de Contingente Provincial.
—Cuentas municipales aprobadas por el Go­
bierno civil.
—Edictos de las aicaldias de Jimera de Llbar̂
R egistro civil
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Francisco Ariza Martín, Antonio 
Ruiz Portillo, María de los Angeles Minguéz Pa- 
mies y José San Zoilo Martin.
Defunciones: Victoria Aragonés Riera y Miguel 
Morales Martín. ^
Juzgado déla Alameda 
• Defunciones: José Cuenca García. Juan Rueda 
Jeréz y Enrique Scholtz Raquera.
Nacimientos: Alfonso Bolín de Mesa y Antonio 
Fernández Navarro.
Matrimonios: Don Antonio Durán Berdugó cón 
doña María del Amparo Morenté y Ruiz de Odana,
« , ,  ̂ M atadero
Estado demostrativo de las réses sacrificadaiél 
día 18, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos: T
25 vacunas y 6 terneras, peso 5.372,250 kilográ* 
mop; pesetas 537,22.
lanar y cabrío, pesa 574,008 kilogramos; pe-
WvIdS
125̂ 20®*̂ **°®’ peso 1252,000 kilogramos; pesetaf
Jamones y embutidos, 99,000 kilogramos; pe
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso; 7.297,750 kilogramos.
Total de adeudo; 703,08 pesetas.
Sociedad AnóniiDa Porida.-GÓB])OBA
i'BIMSBAS HA7EBIAS para'ABONOS.
SUPEBF08FATOS 3e «todas gradaadoaes
SnBato de amoniaco, NITEATO de sosa. 
SABES DE potasa y
M 'KT O  ^  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
S n o n r s a l  e u  M á l a i g a ,  S a l i t r e  9
Depósito: en Bondn Ckrrera Espinel, 63
O 'O 'O j O  O  GD^OOiCD 0 !cD
E S P E G T Á C ^ ^
Por la tarde á las cuatro y media: €La vida 
gre> y cLa manzana de oro>.l 
A las ocho y cuarto: .CineAátógrafó ' Nácíónau 
•A las nueve y media: «Alm¿ de Díos.> ■
A as diez y media: «Las brlbohas* . " '  ‘ ’ '
A las once y media: «La carne flaca*. 
TEATRO-CIRCO L A R Á .- ConiMflía ec»e«f,- 
gimnástica, acrobática, Mímica y Süsical^íISfe  
por doña Micaela R. de Alegríaf erigida
Cem enterios
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, oot 
los conceptos siguientes:




C a l i l o s  y
de^os pies
Callicida Abras Xifra
A la primera aplicación cesa el dolor. Ea fácil^y coiiioda. No duele ni- ihanfeha'. Véndese el estuche 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA peseta.' Argentóla, 10, farmacia.-En Málágá en todas las 
Farmacias y Oroguerms.-Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de- 
Sil®.* siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nc
Ciiráíi isegilra
y rikdióalmeiite á los cinco días de Ufiiarla
— — A AMA axauVAEiO OVA AMO  CAVI WAtiAUO
(  FRA. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguería.
A B f B N X j D A D E l g
Dice usted que en su periódico lé pagan átazón 
de cincuenta céntimos la línea. Pues bien, á mi me 
han pagado una vez á «quinientos mú francos la 
linea.
—iNo es posible!
—Es verdad; que soy ingeniero y que se trataba 
dé Una línea férrea.
I nombre ABRAS XI-
-¿E s verdad, Matilde, qiie has reñido con tu 
amigo el diputado?
H —Me ha enviado diez mil,pesétas con una carta 
de ruptura sumamente groséta.
--Es una indemnización que no tiene hada de parlamentaria. « uc
P a ra  comei» bicji
2N LA O ALETA
Se sirven banquete,s.•^Espaciosos ^ercnderpi
con vistas aî m̂^̂  ̂ Péscádos á todas
horas;—Hay piánilío.: ' -
w CAlAl
CINEMATOGRAFO PASCUALINl'-rríSItUsrfK laAlameda de Carlos Haes,) -B'ti>Kuado en
Sección continua todas las nbchM .. ■
álás sleté y medía y exhlbiénd’S e  doce 
*’®£hlándose .además brécibsás 
Preferencia; 25xéntimos.^QSeS^^^^^
■dosé inagnífi^s jSlickjas Py °ptéM •
.bresártfitás ^el |éne“o‘ déVarieda®S^^ ® ^
en el Muelle A»HmediaO t^rigido por don juán Fessl. ® ^
■- Esta  ̂noche se verificarán cuatro sbcclonea a»  
|)ezandp la primera á las bchtf y cuarto,
T IN O  D E  P E P T O N A
, 7—  X o i * 0 8
Hoy jueces sé celebrará linh sían 
seis hermosos toros de la renomhrart» ®̂
Las puertas de la plaza i  i,» V ‘ '
? TipOfífifl^deitP^uLAR ' ““ J
IhitM n itetn ia .
P R E IM IA D O  C O N  M E D A L L A  D E  OR^Ó E N  E L  I X  G O N G R E feO
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ,
C E L E B R A D O  E N  M A D R I D  E L  A Í Í Ó  1 8 9 8
_  Da tonicidad al estímago,es aBamcnle nutritivo y ta<ailtala3igé8ti6n7ES TAN AGRADABLE como ni ------- 7 '77-^^W W aM W W ^
vmo, que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILÍTADAS por exceso de trabaio necMlfa»
DB PEPTON A. LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el ernbarazo, para que s f n a t o t o  no s e S U .  «rtción  con/i,,
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta máa nutwtivá los niíos se eri.. ''®™ltos. Las SEÑORAS que
P j^ o s  ai,osdebentomarel|^NODEPBPTONA..LOS ANEMICOS debenemp,eare.vi«oterrugta^^^^
Laboratoplo: FapBMela de Oittega, León, 13, M adrid.—Prlm ei-a v - y
P e p t o n a  y  e u a  p r e p a r a d o s  p o r  m e d i o  d e l  v « P o r  y  e o n  L d e »  l o é  a e O r a t o o  m í e  m o d o  ^
JT ' ' '
Ai?',’ZapecisMades laonacáutjcas de ^ ^ | . | o o s  q u elas^ ^ ^  .a p a ^  ?o ceHM catt. M tiL  de
Jarabe de HenT'̂ Slobina y Glicerdfosrato de cal. Id. de Hipofóéfítos, íá. de Hoja dé Noeál iodado id de niirifai m /le oík...* r.» a
©llcerofosfato de cal. de Qujna. Id. de Quina ferruginoso. Id, de Rábano ioda’ío. Jd.,L Parotdóduío ¡S  ̂0«cerofosfato de cali Id. de Qüina. Id. de
Yodotánico. Id. Yodotánico a.
Mllb.n..sBiaBiiai»aemai»aMa«stCTa-.«.a»e.».»̂ ----------, ...............
*d.dePeptona. IdJ de ÑuézdeTo]íTdTde“K p sin ¿  ?d!dePepshiav?>íaWal^^
— i-ii 11- I , , , '  iiliT tram a iiiiiiitiH iiia iiiiii.«B te jiiM .i. n i    ......... i»i*~<in'<ni»ili'i»iir»iiiiiin-ninTFiiinm iáiii n in m u ji._________ __ ________  ' t' V f %/vl/t
A r m o i d i u u s ,  X K a g v J f l c o s  p i a n o s  d e s d o  9 0 0  p e s e t a s  e n  a d e l a n t e  1! , _  _  ^
A PLAZOS Y ALQUILE RES.—DEPÓSITO EN MALACÍA.—CALLE M ARTINEZ DE LA VEGA*^7* PRIMERO
u FniK) Esmiiu DE m  m h i  i
Milán 1906 , Orátiá.
láa m ás Altp ]peeompansa
, Lip, Élán, MídHiyí ^Épíst
compañía singer
de m áquinas para coser 3
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA f  
M á la g a , 1, A n g e l, 1,
A n teq n era , 8 , JLncena, 8.
B o n d a , 9, C a rre ra  E s p in a l, 9. 
VélesEdlaga, 7 , Bereaderes, 7.
■ ...........Ilüim.umuiii.uuiij JU IujJW'J-I m . .............llllllllll  lii \
Maquinas S IN G E R  Y  W H E L E R  &  W IL SO N  para coser
_  , ■ ®2̂ el̂ sivas de la COMPAÑÍA SIíCí̂ ER DE Máquinas PARA GOSBR
Todos los m odelos á pesetas 2,50 sem anales.-Pidas e el catálogo ilustitaíin ««00̂  m e e . t *
mente para las famiUaa en laa laborea de rapa blanca, prendas dé vestir y o t r S S w .  "« M P »  la misma que se emplea univérsát-
BSTABLipiMIBNTOSEN TODAS LAS PRINCIPALES PO B L A O IO ^ ; DE ESPANa
COMPAÑIA SINGfER
*“ ¿fiB ^ as .para co se r
establecimientos para la v e n t a '
) .Ild laga, 1 Angel, 1, W''
■ Anteqnera, 8, Lneena, 8.
. Bondá^ 9,' Óánrera B sp in á l 9
Usando esta jirlYiiegiaáa agaa 
 ̂ nunca tendréis canes ni seréis calvos 
Ei csboiio üffisnsisnitQ y  hfít^m&so
■ P R
L a  F i a r  m m .. f r a  elcahallpT la. barba; no man-La nd
‘̂ ®JPJ’®P®raci6n alguna, ni siquiera 
® 8 ©  ^iJ® lavarse el cabello, ni antes ni ¿spués de la aplioación%pli.La FlOlf de oatd. dnl eabaun,..La.Tlop de Oi*o. ~
I  «e ----- - ®®?se^a®I color primitívod 6 castaño; ei
color depende de más o menos aplipaciQn^g, i -
be?mpsQ, que noasposibledlstín-
gwtrlo del natural, sj su apUcación se hace bien.
Lm  Flon de Ot«e La Flea  ̂de Or«e La Fleg  ̂de
La Flan* de Ore
fa n t a s ía  
^ ^ * o t ip ia sa rtícu lo s  p a r a  p ro p a g a n d a
 ̂ n O M I N G O  D É l .  R i o
c s o A d * » a 3 » í A ,  « o - a n
“f™*®» «aíslnces, dssie gn 
wl#r»s, granbcUlo,
raOH HnVA EXensiVá de esta ^  im
Síra” '!.''* P "  *» ™ S d s ^Z.M. ?”“* *  ««Iwelín rá HESBO esSri n S á
niraf!̂ Í?ÍP® »!«*« e  todas las es- ííi España. Fotografías de Málasa. la 
colección más extensa, nueva y Variada.
Vendemos por cuenta duleslabricantes.
; C0MPETEN6IH
.  " .£ 8 * * / f l íh < b  4 0  j _
h íatí norfn «ntura es tap fácil y cómoda, que uno solo se
basta, porlo que, 81 se quiere, la persona másíntima ignora el artificio
ag«f se curan y eyltap las p la ce e , cesa la^catda 
™ C  ^ “  «a?.Uo nSquier. nttS-
L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l e r  d e  O r o
quieren perjudi., 
días; y m & If
dóiornim ole^tí^ los caílhk^ 
> y las vejpttgas. ó callosidades d el cutis E s n irín* 
' ^^POn^cnientes de otros em plastos V de
Büeno, Bonito y Barato
d o ; e n m . S í a r  '° ‘^ l e c t u r a  ypara ai comer-
Frandseo de Viam Cárdenas
sH-aóo cu calle de Le, Márflre, li, d„„de , ,  ^
e l i x i r  G r e g
OolUn et C.‘, Pama
EL POfiULARSE VENDE EN MADRID
P u erta fiel Sol, nfims. 11 y ifi
SE ALQUILA
un piso
en calle de Joifia Ugarte Bártleatos, nóin, 26
Profesora
Señorita Carmen |Peóh.
Da • lecciones de espafiól é ¡a-' 
glés á domicilio.
Calle, 4é la Victoria 77
Se venden
varios mostradores en bue” es_ 
tado, propios para clase de 
induswa,, n . - „
D. iatoi) BIpo h liljíL
Oirujano Dentista
Legalmente autorizado. 
Conocido, por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
, Se construye desde un diente 
hasta: dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de múfe- 
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
to^ 2 pesetas caja.
 ̂ Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia'y á iaspóbrea 
de solemnidad Íes asiste '
Sa casa Alamos 3S¡>
l l m o n e d ^
de todos los muepjéa de ana ca­
sa compicíaínehíe nuevos v en
P?rt'j^%coudteionen. c iirtS
, Rfjjóh Nueva 34,.
General
ñ  ' l  rt .
'  'M á á
Azucarera de Espafia
A i m n o i o
Esta Sociedad subatrienda en uno d dos lotes ourt. 
de,Jqs tiaras y edificios de la Colonia ÓrdóSez sRna- 
do en la Vega de Málaga, término de.ChnSna 
El pliego de condioiónes y planô  estáñ^dé maní- 
fiesto enla fprica Azucarera de la m ism a h L  
al puenté, donde se pnéáó examinarlos toibá “ofdUs 
desde las dos de la tardo bastadas cuatro '
, Ras proposiciones de arriendo se admitirán durante
todo el mes de Agosto en la Dirección GqnerM de Z a  Sociedad. Alarcón B;, Madrid.̂  . '̂ ’̂ -ierai ae esta




A n^ deiiCarmen núm. 37.
S e  a l q i a i a
do» có-
cnes y seis caballos,’én la casa8 y _______ _
núm. 52 de caííe Anefiíá̂ dm Caf- 
men.
Porteriá 6 cobranza
Un tótrimonio sih hijos;
Lotó̂  persona que le garantice. 
' una cobranza ó porte** 
rtaav ofreciéndose también para 
cabâ
ilew enfermo ó Impedido.
 ̂ Parajnfórhres, dirigirse á doiíi
Tónico-Óenit» del Dr. Morales
S ¡ i3 ¡¡2 2 b m
